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Niewątpliwie najważniejszym wy-darzeniem w marcu w Izbie był kolejny Okręgowy Zjazd Lekarzy. 
Ponieważ odbył się tuż przed oddaniem tego 
numeru do składu, relację z niego i uchwały 
zjazdowe zamieścimy w kolejnym numerze.
W tym numerze zapraszam na relację 
z obrad Rady, podczas których 
szczegółowo omawiano sytu-
ację pracowników Szpitala w 
Kościerzynie (s. 8).
Cokolwiek zdarzy się 
w Kościerzynie – nie uchro-
ni nas to przed koniecz-
nością płacenia podatków, 
pamiętajmy o możliwości 
oddania 1% naszego podat-
ku na szlachetny cel – szcze-
gólnie polecam Fundację 
Pomocy Lekarzom Seniorom. 
Na stronie 4 publikujemy 
wywiad z lekarką, która ko-
rzysta z pomocy Fundacji.
Równie nieuchronne co 
podatki wydaje się wprowa-
dzenie dokumentacji elek-
tronicznej w ochronie 
zdrowia – polecam 
wywiad z prawni-
kiem Izby na stronie 3. 
Udało się przesunąć 
termin wprowadzenia 
tego obowiązku, ale ostatecz-
ny termin nieuchronnie się zbliża…
Osobiście przewiduję kolosalny bałagan, 
zamieszanie, problemy z komputerami, ze-
rwane łącza, braki w oprogramowaniu, ataki 
hakerów, wirusy etc., przerabialiśmy to już 
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Zdjęcie na okładce: Wiesława Klemens  
na znacznie mniejszą skalę przy „Ewusiu”,… 
biorąc pod uwagę fakt, że większość kom-
puterów w ochronie zdrowia to niemłode 
i jak najtańsze maszyny, używające kiepskie-
go, pełnego łat i mało intuicyjnego systemu 
operacyjnego, można przypuszczać, że bała-
gan może być solidny, a winnych tradycyj-
nie zabraknie…
Na razie zachęcam osoby, które na co dzień 
komputerów jeszcze nie używają, o zadba-
nie o nabycie przynajmniej podstawowych 
umiejętności w tej 
dziedzinie, jest wie-
le kursów, także dla 
seniorów!
Warto też, jeszcze 
przed wakacjami, zadbać 
o poszerzenie swej medycz-
nej wiedzy – oferty kursów 
i szkoleń prezentujemy na 
stronach 15–18.
Wiosna sprzyja aktyw-
ności fizycznej – polecam 
udział w licznych amator-
skich zawodach organizo-
wanych przez izbową Ko-
misje Sportu – biegi, tenis, 
żeglarstwo, siatkówka pla-
żowa…, szczegóły na stro-
nach 20, 21.
Tradycyjnie 
przypominam, 
że „Pomorski 
Magazyn Le-
karski” jest 
publikowany w for-
macie PDF na stronie www.
pml .v i amed ica .p l  na kilka dni 
przed dotarciem papierowego egzem-
plarza.
Wiesława Klemens
 redakcja@ oilgdansk.pl
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Felieton po Okręgowym Zjeździe 
Lekarzy AD 2014 
Roman Budziński
Tegoroczny Dzień Kobiet upłynął 
nam pracowicie: ponad sto dwadzieścia 
naszych Koleżanek i Kolegów poświęci-
ło sobotę na rzecz naszego lekarskiego 
dobra wspólnego, uczestnicząc w Okrę-
gowym Zjeździe Lekarzy. Do kompe-
tencji Zjazdu – jako najwyższej władzy 
naszej Izby – należy oczywiście uchwa-
lenie budżetu i wielu uchwał „technicz-
nych” związanych z gospodarką finan-
sami. Obecny budżet naszej Izby po raz 
kolejny przekroczył pięć milionów sto 
tysięcy złotych. Około osiemdziesiąt 
procent naszych wspólnych pieniędzy 
pochodzi ze składek członkowskich. 
Dzięki tradycyjnie dobrej realizacji bu-
dżetu nadwyżki finansowe z ubiegłych 
lat dały w efekcie oszczędności, któ-
rych suma wynosi obecnie około pięciu 
milionów złotych. Oszczędności te są 
„puszczane w obieg” wśród członków 
naszej Izby w formie nieoprocentowa-
nych pożyczek na cele edukacyjne – 
aktualnie jest to suma około ośmiuset 
tysięcy złotych. Pożyczki nieoprocento-
wane udzielane są także przez Komisję 
Socjalną w przypadkach losowych. Po-
zostałe pieniądze z oszczędności loku-
jemy na korzystnie oprocentowanych 
lokatach bankowych, które przynoszą 
wymierny dochód. Szczegółową tabelę 
opisującą nasz budżet można znaleźć 
na naszej stronie internetowej.
Tegoroczny Zjazd różnił się od spo-
tkań z lat poprzednich większą aktyw-
nością dyskusyjną Koleżanek i Kolegów, 
za co bardzo dziękuję. Moim zdaniem 
różnice poglądów są naturalnym bogac-
twem demokratycznej konstrukcji na-
szego samorządu: powinniśmy dysku-
tować, kłócić się i przekonywać. Spory 
te są dla naszej Izby bardzo pożyteczne 
pod dwoma warunkami. Po pierwsze: 
wszyscy w samorządzie musimy uznać 
priorytet naszego dobra wspólnego nad 
indywidualnym. Po drugie: nie może-
my pozwolić, aby emocje dyskusji prze-
kraczały granice dobrego wychowania. 
Dziękuję za to, że większość szanow-
nych Koleżanek i Kolegów – Delegatów 
na Zjazd dobrze rozumie powyższe za-
sady, co pozwoliło na mądre rozstrzy-
gnięcie wielu spornych kwestii. 
W czasie Zjazdu jeden z Delegatów 
przedstawił wyniki ankiety, z której wy-
nikało, że większość lekarzy nie iden-
tyfikuje się ze swoim samorządem albo 
wręcz uważa, że jest on niepotrzebny. 
Przyciśnięty pytaniami Delegat ów 
przyznał wprawdzie, że wyniki ankie-
ty wymyślił sam, ale problem niskiej 
oceny działań samorządu lekarskiego 
wśród części naszego środowiska jest 
pewnie faktem. Warto zatem przypo-
mnieć, co poza bieżącą, niedocenianą 
przez lekarzy, działalnością dzieje się 
w Izbie. Prowadzimy obecnie wiele ba-
talii informacyjnych, prawnych i orga-
nizacyjnych na rzecz lekarzy, o których 
warto przypomnieć. 
Nasza Izba prowadzi obecnie na eta-
pie przedsądowym postępowania na 
rzecz kilkudziesięciu lekarzy, na któ-
rych NFZ po kontroli recept refundo-
wanych nałożył kary finansowe. Toczą 
się batalie na rzecz lekarzy rezydentów 
w różnych w szpitalach, na przykład 
w sprawie niekorzystnego wynagradza-
nia dyżurów rezydenckich, czy w obro-
nie rezydentów zagrożonych zwolnie-
niami grupowymi z powodu konfliktu 
z pracodawcą. Prowadzimy też inten-
sywne konsultacje z Urzędem Marszał-
kowskim i działania prawne w sprawie 
sytuacji lekarzy ze szpitala w Koście-
rzynie, zagrożonych zwolnieniami gru-
powymi przewidzianymi w programie 
restrukturyzacji. Prowadzimy batalię 
na rzecz właściwego kształtu informa-
tyzacji ochrony zdrowia, m.in. jednym 
z dwóch konsultantów medycznych 
w CSIOZ jest przewodniczący naszego 
izbowego Zespołu ds. informatyzacji. 
Nasza Komisja Legislacyjna przy udzia-
le Biura Prawnego opiniuje projekty 
wszystkich aktów prawnych, które do-
tyczą naszych zawodów. Opinie te prze-
kazywane są do Komisji Sejmowych 
lub do odpowiednich Ministerstw. Pro-
wadzimy kilka postępowań sądowych 
przeciw Ministerstwu Zdrowia, które 
zgodnie z prawem powinno refundować 
nam czynności powierzone Izbie przez 
administrację państwową (obecnie re-
fundacja tych kosztów nie przekracza 
30%). Nasze Biuro prawne udziela po-
nad tysiąca porad prawnych rocznie. 
Załatwiamy wszelkie formalności i dru-
kujemy recepty dla emerytowanych le-
karzy. Prowadzimy negocjacje z NFZ, 
z Sanepidem, z Urzędem Wojewódzkim 
i Marszałkowskim w sprawie interpre-
tacji wielu przepisów nakładających 
na praktyki lekarskie liczne obciążenia 
i obowiązki statystyczne, proceduralne 
i sprawozdawcze. Upowszechniamy 
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To warto wiedzieć
Kalendarium – luty 2014
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
3.02  –  spotkanie z dr. Kazimie-
rzem Olszewskim – sytuacja 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie
    –  rozmowy z kandydatami 
na konsultantów krajowych 
i wojewódzkich – ginekolo-
gia onkologiczna, chirurgia 
szczękowo-twarzowa
6.02  –  pierwsze spotkanie Zespołu 
Programowego Gdańskich 
Debat Lekarskich 
9.02  –  10. Jubileuszowa Akademia 
Dermatologii i Alergologii – 
Ustka XXII  Światowy Dzień 
Chorego 
10.02 –  spotkanie z Lekarzem Na-
czelnym Okręgowego In-
spektoratu Służby Więzien-
nej w Gdańsku dr. Damianem 
Odya
13.02 –  spotkanie z Dyrektorem Po-
morskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia dr. Tade-
uszem Jędrzejczykiem
 –  przewodniczenie posiedze-
niu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
15.02  – uczestniczenie w otwarciu 
XXIII Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego Farma-
ceutów Gdańskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej
20.02  –  konferencja – Regionalne 
Spotkania Menedżerów 
Ochrony Zdrowia
21.02 –  posiedzenie Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Konwentu Preze-
sów Okręgowych  Rad Lekar-
skich – Warszawa
25.02  –  Młodzieżowe Spotkania 
z Medycyną
 –  spotkanie z Przewodniczącą 
Komisji Lekarzy Seniorów dr 
Marią Jagoda-Madalińską 
27.02 –  spotkanie z Przewodniczą-
cym Zarządu Fundacji Pomo-
cy Lekarzom Seniorom prof. 
Wiesławem Makarewiczem
 –  przewodniczenie posiedze-
niu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
 –  posiedzenie Komisji Legisla-
cyjnej 
  poniedziałki i czwartki – 
sprawy bieżące Izby
nasze stanowiska i krytyczne opinie 
dotyczące np. niedostatecznych moż-
liwości kształcenia specjalizacyjnego, 
złych przepisów regulujących refunda-
cję leków czy wad systemu zdrowia fi-
nansowanych ze środków publicznych. 
Interweniujemy w mediach w częstych 
niestety przypadkach nierzetelnego 
przedstawiania wydarzeń medycznych 
z udziałem lekarzy w rolach tzw. czar-
nych charakterów. Opiniujemy i stara-
my się promować odpowiednich kan-
dydatów na stanowiska Konsultantów 
Wojewódzkich i Krajowych. 
Sprawujemy pieczę nad właści-
wym wykonywaniem zawodu poprzez 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej i Sąd Lekarski. W nierzadkich 
przypadkach problemów zdrowotnych 
czy uzależnień uniemożliwiających 
wykonywanie zawodu lekarza podej-
mujemy trudne decyzje o czasowym 
zawieszeniu prawa wykonywania za-
wodu i nadzorujemy leczenie, usiłując 
pomóc w powrocie do pracy. 
Tworzenie praw i systemów finan-
sowania zaczyna się od wymiany idei 
i upowszechniania przekonań, dlatego 
staramy się spełniać rolę opiniotwór-
czą, organizując debaty i konferencje na 
tematy ważne głównie dla nas – lekarzy, 
których nikt inny by nie podjął. Uczest-
niczymy też w konferencjach zewnętrz-
nych. Na każde życzenie dziennikarzy 
wypowiadamy się w mediach lokal-
nych i ogólnopolskich. Współpracuje-
my z Urzędem Wojewody, Samorzą-
dem Wojewódzkim, NFZ, starając się 
czynnie uczestniczyć we wszystkich 
działaniach związanych z medycyną. 
Organizujemy staże podyplomowe. 
Prowadzimy nadzór nad kształceniem 
podyplomowym lekarzy, oceniamy in-
stytucje i ośrodki kształcące lekarzy, pro-
wadzimy własny ośrodek szkoleniowy 
(w każdy weekend odbywa się równolegle 
kilka szkoleń i warsztatów). Organizuje-
my szkolenia dla osób powracających 
do zawodu po wieloletniej przerwie. 
Współpracujemy z Towarzystwami Na-
ukowymi, Biblioteką GUMed, między-
uczelnianą siecią informatyczną TASK, 
samorządami aptekarskim i pielęgniar-
skim, z samorządami prawniczymi. Od 
kilku lat organizujemy we współpracy 
z GUMed popularnonaukowe wykłady 
dla młodzieży licealnej. 
Prowadzimy stronę internetową, 
udostępniamy dyskusyjne fora interne-
towe, rozsyłamy newsletter, wydajemy 
„Pomorski Magazyn Lekarski”, planuje-
my otwarcie profilu na Facebooku. 
Organizujemy liczne imprezy spor-
towe i rekreacyjne, integracyjne, kul-
turalne. Udostępniamy lekarzom karty 
rabatowe na zajęcia sportowe.
Powyższe działania podejmujemy 
poza tzw. bieżącą działalnością, czyli 
prowadzeniem trzech rejestrów (leka-
rzy, praktyk i podmiotów kształcących), 
pracą Biur w Gdańsku, Słupsku i Elblą-
gu, spotkaniami Okręgowej Rady, Pre-
zydium, Komisji i Zespołów, obsługą 
prawną tej działalności, utrzymaniem 
porządku w obiegu tysięcy dokumen-
tów, nadzorem nad finansami, prowa-
dzeniem archiwum …
Powyższy opis jest streszczeniem 
działań podejmowanych przez nasz 
samorząd. Nie wspomniałem w nim 
w ogóle o działaniach Naczelnej 
Izby Lekarskiej, w których przedsta-
wiciele naszej Izby również czynnie 
uczestniczą. 
Na zakończenie chciałbym zapro-
sić wszystkich, którzy nie są z działań 
swojego samorządu zadowoleni, aby 
sami spróbowali zorganizować te sfe-
ry, w których Izba nie potrafi sprostać 
oczekiwaniom. Bardzo potrzeba en-
tuzjastów, którzy poświęcą swój czas 
i wysiłek. Każdy kto płaci składki, ma 
w naszej Izbie równe prawa z innymi 
i równą możliwość działania. Serdecz-
nie zapraszam 
Roman Budziński
Felieton Prezesa
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To warto wiedzieć
Ustawa o systemie informacji medycz-
nej nakłada na placówki służby zdrowia 
obowiązek informatyzacji dokumentacji 
medycznej. Dobra wiadomość: resort zdro-
wia planuje przesunięcie terminu, do któ-
rego można używać dokumentacji papiero-
wej z zapowiadanego 1 sierpnia 2014 na 
2017 rok.
Alicja Katarzyńska: Elektroniczna Do-
kumentacja Medyczna to pożegnanie 
z papierem w dokumentacji medycznej 
już na dobre? 
Iwona Kaczorowska-Kossowska: Wyda-
je się, że tak i to pożegnanie nieuniknione, 
bo zyski przejścia z „papieru” do dokumen-
tacji prowadzonej w formie elektronicznej 
są oczywiste. Szybki dostęp do informacji 
o pacjencie, proste i szybkie udostępnianie 
dokumentacji na zewnątrz to oszczędność 
czasu lekarza i pacjenta. Znikają koszty 
kserowania, przenoszenia dokumentów, 
nie potrzeba już miejsca na przechowywa-
nie tysięcy kart pacjentów itp. To również 
łatwość przygotowania analiz danych me-
dycznych, dostęp do historii choroby pa-
cjenta w różnych miejscach Polski. 
To jednak nie wszystko – EDM to także 
wejście z informacją medyczną do sieci 
publicznej, gromadzenie tam danych do-
tyczących wszystkich pacjentów. Każdy 
lekarz, pielęgniarka co najmniej raz dzien-
nie będzie prostym kliknięciem generował 
komunikaty dotyczące pacjentów z kom-
putera, na którym pracuje do Systemu In-
formacji Medycznej.
I to jedno kliknięcie sprawi że…
Czy to będzie jedno kliknięcie na ko-
niec dnia pracy, czy lekarz będzie klikał 
po każdej wizycie pacjenta, zależeć będzie 
od decyzji placówki: szpitala, przychodni 
czy samego lekarza prowadzącego gabinet, 
oraz konstrukcji programu, który będzie 
tam używany. Ale dzięki temu informa-
cje o pacjencie znajdą się w SIM w tym 
samym dniu, w którym pacjent skorzy-
Mecenas Iwona Kaczorowska-Kossowska jest 
radcą prawnym, od 18 lat związanym z biu-
rem prawnym OIL w Gdańsku. Od 2004 pracuje 
w Kancelarii Prawa Medycznego i Farmaceutycz-
nego w Gdyni, jest też redaktorem merytorycz-
nym miesięcznika „Menadżer Placówki Medycz-
nej”, a od 2013 roku – ekspertem serwisu „Prawo 
i Zdrowie” Wolters Kluwer
Wszystko co chcielibyście wiedzieć 
o EDM, a nawet nie wiecie, o co pytać
stał z porady. Inni lekarze dzięki temu od 
razu – jeśli będzie taka potrzeba – dotrą do 
najaktualniejszych informacji o chorym. 
Słowem, jeśli Kowalski miał wczoraj kolkę 
i był u lekarza w Gdańsku, a dziś jest w po-
dróży w Nowym Sączu i ma atak, lekarz 
wyświetla jego profil i wie wszystko: data, 
diagnoza, badania, leki. Pod względem 
technicznym i medycznym to możliwość 
nie do przecenienia. A i pacjent nie musi 
pamiętać, wozić ze sobą dokumentów itp. 
To wyeliminuje wiele stresujących, nieja-
snych sytuacji.
Ale uzależni szpitale, przychodnie i ga-
binety od Internetu
To są wady tego systemu. Ustawa 
o systemie informacji wymaga na bieżąco 
wprowadzania do systemu danych, przy-
najmniej raz dziennie. Wystarczy brak 
dostępu do Internetu, a lekarz nie wyge-
neruje komunikatu, nie zapisze wizyty. 
Co wtedy? Większość firm nie gwarantuje 
przecież stałego całodobowego dostępu, 
wręcz przeciwnie, z doświadczenia wie-
my, że takie awarie się zdarzają. Internet 
to jedno, ale są też zwykłe problemy tech-
niczne związane z obsługą komputera, 
programów komputerowych, zawiesza się 
system, są pomyłki. W umowie trzeba wpi-
sać stały kontakt z informatykiem, który 
zabezpieczy natychmiastową pomoc infor-
matyczną w razie awarii. Tylko – pytanie 
czy to się w praktyce da zrobić?
A co jeśli lekarz źle wpisze dane, źle 
kliknie i je utraci albo zdarzy się inna 
katastrofa, której nie umiemy nawet dziś 
przewidzieć? 
Raz zapisanego komunikatu nie można 
usunąć, błędne wpisy poprawiamy przez 
nowe poprawne wpisy, a stare zostają 
w systemie. Widać historię zmian, kto, kie-
dy, w czym się pomylił. Ale to nie prze-
szkadza lekarzowi w pracy, on będzie wi-
dział te najaktualniejsze zapisy. Zapisane 
informacje nie mogą zniknąć, pomieszać 
się itp., to podstawa leczenia. Dlatego już 
dziś trzeba wiedzieć, co w razie pomyłki, 
jakiejś technicznej wpadki, czy za wszyst-
ko odpowiada lekarz? Informatyk stwier-
dzi, że jego program spełnia wymagania 
i tak naprawdę lekarz może sam zostać 
z problemem. Dlatego uczulamy lekarzy, 
żeby starali się wymagać takich sformu-
łowań w umowie z firmą, od której kupią 
program, żeby chociaż częściowo podzie-
lić się ewentualną odpowiedzialnością. 
Przy oczywistych korzyściach te ko-
nieczne warunki: stały dostęp do Interne-
tu, sprawny komputer i niezawodny pro-
gram mogą „nawalić” bez udziału lekarza 
Przecież tak od lat działają systemy ban-
kowe. Kiedyś bankier siedział przy biurku, 
miał szpilkę, na którą nakłuwał kwitki, 
a dziś wszystkie nasze pieniądze są wirtu-
alne. Czy giną na masową skalę, czy syste-
my padają? A lotnictwo… mamy wirtualne 
bilety, wirtualne, bagaże. Niewiele jest już 
dziedzin w życiu, w których nie ma infor-
matyzacji. Zawsze na początku jest obawa, 
że to się na pewno nie powiedzie, a później 
trudno sobie wyobrazić bez tych ułatwień 
życie. 
Lekarz sam wybiera i kupuje program 
do obsługi EDM, skąd ma wiedzieć jaki, 
gdzie, jak skonstruować umowę z firmą, 
jak się zabezpieczyć? 
Ustawodawca nie przewidział koncesjo-
nowania, nie ma instytucji, która dopusz-
cza do użytkowania oprogramowania ob-
sługujące EDM. Firma musi dać gwarancję, 
że jej program spełnia ustawowe wymaga-
nia. Właśnie po to, aby lekarzy nie zosta-
wić samym sobie, OIL w Gdańsku stwo-
rzyła specjalny zespół, który sprawdza 
rynek istniejących programów pod kontem 
ich funkcjonalności. Bierzemy pod uwagę 
przejrzystość, intuicyjność, zabezpiecze-
nia, funkcjonalność. Prowadzimy też wy-
kłady dla lekarzy, jak się w problemach 
związanych z EDM poruszać. 
I pacjenci. i lekarze obawiają się o do-
stępność do informacji na temat pacjenta. 
Dlaczego mój stomatolog ma wiedzieć, że 
leczyłem się na depresję czy zrobiłam so-
bie lifting? – denerwują się pacjenci 
Do danych pacjenta dostęp może być 
selektywny, nie każdy i nie wszystko. 
Może będzie podstawowy profil, gdzie 
znajdą się informacje neutralne, nieprzy-
noszące ujmy, a dostęp do tych wrażliw-
szych będzie możliwy tylko dla niektó-
rych. Każdy, kto wpisuje dane: lekarz 
czy pielęgniarka, jest identyfikowany 
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w sieci przez kod, podpis. Wysyła komu-
nikat „proszę o udostępnienie danych 
medycznych” i system je odblokowuje 
tylko po zweryfikowaniu danych, nie 
ma więc obawy, że ktoś nieuprawniony 
będzie podglądał informacje o chorych. 
Zresztą dostęp do nich mają nie tylko 
lekarze, ale wszystkie podmioty wymie-
nione w ustawie o prawach pacjenta czy-
li sądy lekarskie, prokuratura, NFZ, mi-
nister zdrowia, ZUS – każdy w zakresie, 
w jakim upoważnia go do tego ustawa. 
Wcale nie oznacza to więc rozszerzenia 
uprawnień, tak jest i dziś, tylko sąd pisze 
pismo z prośbą o udostępnianie danych 
z określonego powodu. 
A Kowalski będzie mógł zobaczyć swój 
cały profil?
Pacjent będzie miał dostęp do całości 
Systemu Informacji Medycznej, nie wiemy 
jeszcze, w jaki sposób, czy z kartą ubezpie-
czenia zdrowotnego, czy przez kod. Będzie 
mógł oczywiście tylko zobaczyć, nic zmie-
nić czy dopisać. 
Trzy lata to niedużo, tym bardziej że są 
lekarze prowadzący gabinety, przychod-
nie pracujące cały czas z papierową do-
kumentacją 
Większość szpitali czy lekarzy prowadzą-
cych gabinety pracuje już z komputerową 
kartoteką pacjenta, oni nie zauważą dużej 
różnicy po wprowadzeniu EDM. Problem 
może być rzeczywiście z niedużymi przy-
chodniami, w których karty pacjenta cały 
czas znajdują się w specjalnych szafkach i są 
zanoszone przez rejestratorki lekarzowi na 
biurko. Tu pracownicy będą musieli po pro-
stu nauczyć się obsługi programu i prowa-
dzenia dokumentacji za pomocą komputera.
To oczywiście uniemożliwia na razie 
wymianę danych w formie elektronicznej 
pomiędzy szpitalami a placówkami POZ, 
a taka jest między innymi idea EDM. Ale 
to tylko kwestia czasu, każda placówka 
musi to wprowadzić, prawdopodobnie 
do 1 sierpnia 2017 roku, jeśli planowane 
zmiany dojdą do skutku. OIL na pewno 
zrobi wszystko, żeby przede wszystkim 
rekomendować lekarzom dobre programy 
i przedstawić wszelkie zagrożenia związa-
ne z umowami, obsługą programów, wy-
mianą danych.
Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiałała: Alicja Katarzyńska
Jakie drogi zaprowadziły Panią do 
Gdańska?
Urodziłam się w Krakowie w rodzinie le-
karskiej, mój ojciec był urologiem. Studio-
wałam medycynę na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Krakowie. Dyplom 
lekarza otrzymałam w roku 1969. Wkrótce 
po studiach, w 1973 roku podjęłam pracę 
w Ostródzie, gdzie pracowałam półtora 
roku. W 1974 roku, niejako „za mężem”, 
który został zatrudniony w Stoczni Gdań-
skiej, przeniosłam się do Gdańska. Przez 
wiele lat, aż do przejścia na rentę w 1986 
roku, pracowałam jako lekarz rejonowy 
w przychodni na ul. Aksamitnej. 
Jaka jest pokrótce historia cukrzycy, na 
którą Pani cierpi?
Rozpoznanie cukrzycy zostało posta-
wione dopiero w 1968 roku, na rok przed 
uzyskaniem dyplomu lekarskiego. Od po-
czątku była to cukrzyca insulinozależna. 
Jestem sama, ale nie samotna
z lek. Krystyną Doening-Skulską, beneficjentką Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom,
rozmawia prof. Wiesław Makarewicz
Choroba zaczęła się najprawdopodobniej 
jeszcze wcześniej. Przez wiele lat narastały 
dolegliwości bólowe z powodu obustron-
nych znacznych zmian naczyniowych 
w kończynach dolnych. Rozwinął się ze-
spół stopy cukrzycowej i w roku 2000 zo-
stałam zmuszona do poddania się amputa-
cji obu kończyn dolnych na wysokości ok. 
10 cm poniżej stawu kolanowego. Zosta-
łam zaprotezowana, ale obecnie w ograni-
czony sposób mogę z tych protez korzystać 
z uwagi na znaczne zmiany chorobowe 
w stawach barkowych.
Jaka jest Pani sytuacja rodzinna?
Mój mąż, który był ode mnie znacznie 
starszy, zmarł w 2006 roku. Nie mieliśmy 
wspólnych dzieci. Mąż miał dwóch synów 
z pierwszego małżeństwa, którzy dziś mają 
własne rodziny, lecz muszę powiedzieć, że 
bardzo troszczą się o mnie. Od śmierci męża 
mieszkam sama i na co dzień nauczyłam się 
sama sobie jakoś radzić. Mam wokół trochę 
życzliwych ludzi i mogę powiedzieć, że 
wprawdzie jestem sama, ale nie samotna! 
Po śmierci męża także bardzo pogorszyła się 
moja sytuacja materialna. Otrzymuję rentę 
w wysokości 1700 zł miesięcznie. Najwięk-
sze wydatki ponoszę obecnie na leki i na 
opłacenie mieszkania, co łącznie pochłania 
ponad 1000 zł miesięcznie. Tak więc bar-
dzo sobie cenię pomoc, jaką już dwukrotnie 
otrzymałam ze strony Fundacji Pomocy Le-
karzom Seniorom działającej przy Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.
Podziwiam Pani pogodę ducha i przy-
stosowanie do samotnego życia z tak 
znacznym stopniem niepełnosprawności.
Bardzo cenię sobie niezależność. Na-
uczyłam się korzystać z komputera, co 
pozwala mi na łatwą i szybką komunika-
cję ze światem. Oglądam też telewizję, co 
oprócz informacji, stanowi dla mnie także 
formą rozrywki. Niezbędnym dla mnie 
narzędziem jest także telefon komórkowy. 
Korzystam w domu z wózka inwalidzkie-
go, ale niestety w ograniczony sposób, bo 
mieszkanie nie jest do niego przystosowa-
ne. Troszczy się o mnie wielu znajomych 
o dobrym sercu, ale w pewnym zakresie 
niezbędna jest także pomoc, za którą trze-
ba płacić.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę 
poprawy zdrowia. Mam nadzieję, że Fun-
dacja w przyszłości będzie jeszcze mogła 
udzielać Pani niezbędnego wsparcia.
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Polskie Towarzystwo Terapii Poznaw-
czej Behawioralnej Dzieci, Młodzieży 
i Rodzin (PTTBPDMiR) było organizato-
rem konferencji „Mity i stereotypy cyfro-
wego pokolenia kontra medycyna oparta 
na faktach”
Konferencja odbyła się 14 lutego 2014 
roku w budynku Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Gdańskiego. Wobec inter-
dyscyplinarnego charakteru konferencji 
nadzór merytoryczny sprawowała Kli-
nika Pediartii, Diabetologii i Endokryno-
logii GUMed, patronat merytoryczny – 
Katedra Żywienia Klinicznego GUMed, 
Katedra Psychologii i Zakład Badań nad 
Jakością Życia GUMed oraz Wydział Bio-
logii UG. 
Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. 
Mikołaj Majkowicz, psycholog klinicz-
ny, zapoznając słuchaczy z problemem 
jakości życia. Śmiało wprowadzał słu-
chaczy w temat, czy w ocenie jakości ży-
cia można pogodzić perspektywę subiek-
tywną z ocenę obiektywną? Następnie 
głos zabrała dr hab. Sylwia Małgorze-
wicz, kierownik Katedry Żywienia Kli-
nicznego GUMed i omówiła narastający 
problem nadwagi i otyłości. Słuchacze 
mieli możliwość dowiedzenia się nie 
tylko, czym jest otyłość, jaki jest jej 
patomechanizm, ale również dlacze-
go tak trudno utrzymać prawidłową 
masę ciała. Swój wykład zakończyła 
inspirującym cytatem polskiego filo-
zofa Romana Ingardena wskazującym 
na ogromny potencjał człowieka, któ-
ry z jednej strony poprzez nadmierne 
gromadzenie dóbr materialnych sam 
Mity i stereotypy cyfrowego pokolenia 
kontra medycyna oparta na faktach
przyczynia się do po-
wstania między inny-
mi otyłości, a z drugiej 
strony daje nadzieję, 
na opanowanie tej epi-
demii XXI wieku.
Kolejnym prelegen-
tem była dr n. med. 
Iwona Trzebiatow-
ska, psychiatra, która 
w sposób niezwykle 
plastyczny przedsta-
wiła zagadnienie de-
presji w dzisiejszych czasach. Wykład 
został zakończony omówieniem przy-
padków klinicznych nt pułapek diagno-
stycznych w rozpoznawaniu depresji. 
Na zakończenie sesji I głos zabrała dr 
n. med. Eliza Wasilewska, alergolog 
pediatra, pracownik Kliniki Alergologii 
GUMed, przybliżając 
zagadnienie wpływu 
obecnie spożywanej 
żywności na organizm 
człowieka. W ciekawy, 
a zarazem humory-
styczny sposób, słu-
chacze dowiedzieli 
się, jakie składniki 
pożywienia i dlaczego 
wywołują niepożąda-
ne reakcje organizmu. 
Niejako przedłuże-
niem wykładu była 
przerwa kawowa, 
gdzie uczestnicy mo-
gli sami dokonać 
wyboru czy spożywać produkty ozna-
czone jako „smaczne” czy „zdrowe”. Po 
przerwie lek. Małgorzata Dąbrowska-
-Kaczorek, terapeuta behawioralno-po-
znawczy, prezes PTTBPDMiR, a zarazem 
organizatorka i pomysłodawca konfe-
rencji, przedstawiła w zajmujący spo-
sób plusy i minusy płynące z łatwego 
i stałego dostępu do Internetu i urzą-
dzeń elektronicznych. Omówiła nowe 
jednostki chorobowe, jak na przykład 
FOMO (fomo-fear of missing out), czyli 
potrzeba stałego bycia w kontakcie z in-
nymi osobami i wiadomościami poprzez 
elektroniczne przekaźniki oraz przedsta-
wiła różnicę pomiędzy uzależnieniem 
behawioralnym a kompulsją w ujęciu 
poznawczo-behawioralnym. W następ-
nych prezentacjach lek. Małgorzata 
Szmigiera-Kawko diabetolog i pediatra, 
przedstawiła zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem organizmu po spo-
życiu nadmiernej ilości węglowoda-
nów. Omówiła pojęcia dobrych i złych 
węglowodanów, ich źródeł w żywno-
ści, indeksu glikemicznego. Zjawisko 
działania „dopalaczy” na mózg czło-
wieka przedstawił dr Wojciech Glanz 
z Wydziału Biologii UG. Konferencję 
zakończył wykład terapeuty behawio-
ralno-poznawczego, Katarzyny Waw-
rzynowskiej, w którym omówiona 
została metoda terapii behawioralno-
-poznawczej i możliwości jej zastoso-
wania, między innymi w zaburzeniach 
odżywiania. W ramach konferencji 
uczestnicy mogli wziąć udział w cieka-
wych warsztatach prowadzonych przez 
wykładowców, gdzie w kameralnym 
gronie można było dokładnie przeana-
lizować problem wymienników węglo-
wodanowych i tłuszczowych w diecie, 
nauczyć się prawidłowo komponować 
posiłki, jak pracować z pacjentem depre-
syjnym, czy poznać techniki motywacji.
 Konferencja poprzez swoją inter-
dyscyplinarność pokazała holistyczne 
podejście do życia, zagrożenia, jakie 
płyną z dzisiejszego stylu życia oraz 
praktyczne możliwości interwencji ży-
wieniowych i psychoterapeutycznych. 
Streszczenia wykładów dostępne są na 
stronie PTTBPDMiR www.terapiapo-
znawcza.org. Ze względu na duże zain-
teresowanie i ożywione dyskusje toczące 
się zarówno w kuluarach, jak i w trakcie 
przeprowadzonych warsztatów, organi-
zatorzy planują zorganizowanie cyklu 
konferencji o podobnej tematyce.
Eliza Wasilewska 
Doktor Sylwia Małgorzewicz przedstawia wykład  
na temat otyłości. Obok od lewej: dr Iwona Trzebiatowska,  
dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
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W niektórych gdyńskich księgarniach 
we wrześniu 2013 r. ukazało się drugie 
wydanie w formie kieszonkowej (twarda 
kolorowa okładka i ilustracje) Rapsodii 
Gdyńskiej, poematu o Gdyni, autorstwa 
członka Unii Polskich Pisarzy Lekarzy – 
Zbigniewa Jabłońskiego.
Ten emerytowany gdyński lekarz 
i komandor Marynarki Wojennej, 
były komendant Szpitala Wojskowe-
go w Helu oraz szpitala ONZ w połu-
dniowym Libanie w ostatnim okresie 
zajmuje się głównie swoją pasją lite-
racką. 
W naszym biuletynie odnotowaliśmy 
trzy lata temu benefis z okazji Jego 70-le-
cia, który połączony z występami chóru 
i recytacją wierszy przez znaną aktorkę 
Beatę Buczek-Żarnecką odbył się w klu-
bie MW Riwiera w Gdyni. 
W tym roku nowe wyda-
nie poematu promowa-
ne było na pokładzie ża-
glowca-muzeum – „Darze 
Pomorza” i spotkało się 
z ogromnym zainteresowa-
niem publiczności (więk-
szość uczestników stała, 
bo miejsc siedzących było 
120, a publiczności ok. 
300). Na spotkanie lite-
rackie w kawiarni „Anioł” 
w Gdyni, mimo że nie było 
anonsu w mediach, a tyl-
ko w internecie, przyszło 
kilkudziesięciu Gdynian. 
Spotkania prowadziła wła-
ścicielka i redaktor naczelna wydawnic-
twa „ Verbi Causa”, która zdecydowała 
się na wydanie poematu w 1000 egzem-
plarzy, co w obecnym czasie wydaje się 
bardzo ryzykownym 
przedsięwzięciem. 
Okazało się jednak, 
że znalazło się wiele 
firm i osób prywatnych 
kochających miasto 
Gdynia, którzy sponso-
rowali książkę i nakład 
jej został już prawie wy-
czerpany.
Doktor Jabłoński poza 
pasją literacką zajmuje 
się fotografiką i opra-
cowywaniem kompu-
terowym filmowanych 
amatorską kamerą swo-
ich podróży oraz z zacięciem sportowym 
uprawia tenis, biorąc udział w turniejach 
międzynarodowych lekarzy. 
Na spotkaniu w kawiarni „Anioł” przeczy-
tał swoje nowe zabawne opowiadanie „Te-
nisowe Hobby Pana Lisa”, oparte częściowo 
na faktach podkradania piłek tenisowych 
z gdyńskich kortów położonych w lesie przy 
bulwarze w Gdyni, oraz filmową wersję ob-
szernych fragmentów „Rapsodii” z podkła-
dem muzycznym i własna recytacją.
Obecnie pracuje nad cyklem krótkich 
opowiadań, jak je nazywa „ z dziadkiem 
w tle”, których kilka było już publikowa-
ne w biuletynie Wojskowej Izby Lekar-
skiej „SKALPEL”.
W maju 2013 roku jako absolwent 
gdańskiej Alma Mater uczestniczył w od-
nowieniu dyplomu z okazji 50-lecia stu-
diów, dokumentując ten fakt również 
kamerą filmową. Udziela się również 
w pracy społecznej, pełniąc funkcję pre-
zesa Koła Lekarzy i Farmaceutów Mary-
narki Wojennej w Gdyni. 
ZJ
Zdjęcia: 
Krzysztof Drużbiak, Bronisław MiłekPodczas promocji na Darze Pomorza
W kawiarni „Anioł” z wydawcą Małgorzatą Sokołowską 
(znaną miejscową autorką książek o Gdyni)
Zbigniewa Jabłońskiego 
Rapsodia Gdyńska
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Kraków ponownie stał się miejscem 
spotkania lekarzy, których pasją twórczą 
jest literatura. Odbyło się ono w dniach 
27–29 września ubiegłego roku. Znakomi-
ta organizacja i bogaty program są zasługą 
prof. dr. hab. n. med. Waldemara Hładki 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego 
dzielnie wspierał prezes UPPL – prof. dr 
hab. n. med. Marek Pawlikowski z Łódz-
kiego Uniwersytetu Medycznego. 
Program literacki z krytykiem, dr. Eli-
giuszem Dybowskim (jak przystało na 
Kraków, zawsze oryginalnym i niezwy-
czajnym), nie lekarzem, a księdzem, fran-
ciszkaninem, poetą i wykładowcą teologii 
pastoralnej, okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. 
Dwudziestu czterech uczestników sym-
pozjum przedstawiło swoje utwory, podda-
jąc je publicznej ocenie osoby kompetentnej, 
ale również i kolegów po piórze i zawodzie. 
Dwa wieczory poświęcone tej krytycznej 
analizie oraz dodatkowe dyskusje w poko-
jach hotelowych wzbogaciły wiedzę i z pew-
nością były krokiem do nabrania dystansu 
do własnych dokonań i dokonań kolegów.
Wiedza i zainteresowania lekarzy upra-
wiających literaturę w różnorodnej posta-
ci od wierszy, piosenek, po opowiadania, 
powieści i sztuki teatralne jest doprawdy 
imponująca i, jak sądzę, stanowi poważny 
wkład w polską kulturę.
Specyficzną wiedzą na temat średnio-
wiecznych „latarni umarłych”, z których 
w okresie późniejszym powstały cmen-
tarne kapliczki, popisał się dr Eugeniusz 
Czubak. Z kolei prof. Waldemar Hładki 
przedstawił w skondensowanym referacie 
twórczość wszystkich uczestników sym-
pozjum, cytując fragmenty ich literackich 
dokonań. Autor tego doniesienia, (nota 
bene jedyny przedstawiciel z Wybrzeża) 
Jesienne Sympozjum Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy (UPPL) – Kraków, 2013 rok
zaprezentował fragment poematu „Rap-
sodia Gdyńska”, a drugiego dnia w Klubie 
Aktora przeczytał bardzo sympatycznie 
przyjęte, krótkie opowiadanie oparte na fak-
tach z gdyńskich kortów – „Tenisowe Hobby 
Pana Lisa”.
Największą dyskusję i aprobatę krytyka 
i kolegów uzyskały wiersze Waldemara Pyki 
i Majki Marii Źywickiej, oryginalne opisy 
malarskie Agnieszki Kani (drukowane od 
pewnego czasu w „Gazecie Lekarskiej”), 
opowiadania Macieja Andrzeja Zarębskiego 
oraz kontrowersyjna sztuka teatralna z „ko-
chającym księdzem” z główną rolą Zbignie-
wa Kostrzewy.
Miłą i bardzo satysfakcjonującą nie-
spodzianką było skomponowanie muzyki 
i perfekcyjne zaśpiewanie wierszy Aldo-
ny Kraus (przyjaciółki i opiekunki św.p. 
znakomitego poety, księdza Jana Twar-
dowskiego. Zrobiła to krakowska aktorka 
Agata Bernardt.
Poza programem literackim uczestnicy 
sympozjum zwiedzili Muzeum Podzie-
mia Krakowskiego Rynku, Nowe Sukien-
nice z arcydziełami malarstwa polskiego 
od Jan Matejki poprzez Malczewskiego, 
Kossaka czy Podkowińskiego, Bibliotekę 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z portreta-
mi rektorów i najsłynniejszymi studen-
tami: Mikołajem Kopernikiem i Karolem 
Wojtyłą – papieżem Janem Pawłem II. 
Zwiedzili również Skarbiec (poza arcy-
dziełami z przeszłości przechowywane 
są współczesne dary, np. Literacki Medal 
Nobla Wisławy Szymborskiej, złoty medal 
olimpijski Roberta Korzeniowskiego czy 
gdyńskie trofeum filmowe Andrzeja Waj-
dy). Następnie odwiedzane sławne miej-
sca to: Collegium Maius, Collegium Minus 
i dawna kultowa siedziba nieistniejącej 
już „Piwnicy pod Baranami”. 
Jeśli chodzi o inne ciekawostki, wysłu-
chaliśmy historii ulicy Krupniczej ze szcze-
gółami o „Domu Literatów”, z którym zwią-
zane były dzieje tak znakomitych postaci 
jak: Stanisław Wyspiański, Tadeusz Boy 
Żeleński, Czesław Miłosz, Konstanty Ilde-
fons Gałczyński czy Halina Poświatowska. 
Konkurs jednego wiersza, który zawsze 
towarzyszy tego rodzaju imprezom wygrał 
Waldemar Pyka. Inną atrakcją był film na-
kręcony w Lizbonie przez prof. Waldemara 
Hładkiego, gdzie we wrześniu ubiegłego 
roku odbywały się obrady Światowej Unii 
Pisarzy Lekarzy. Uczestnikami obrad i ak-
torami w kadrach filmowych Agnieszka Ka-
nia i Ryszard Żaba.
Uczestnicy sympozjum z żalem opusz-
czali Kraków, ale przypuszczam, że pokło-
siem tak bogatego programu będą zapewne 
liczne utwory literackie i dziennikarskie 
sprawozdania w prasie medycznej.
Następne, wiosenne spotkanie planowa-
ne jest tradycyjnie w pierwszy piątek marca 
2014 roku w siedzibie Okręgowej Izby Le-
karskiej w Łodzi.
Komandor w stanie spoczynku,
lek. Zbigniew Jabłoński
Zakazana historia bogów i ludzi
Znany gdański neurolog i poczytny 
autor, Jan Niżnikiewicz, wydał ostatnio 
kolejną książkę. Promocyjne spotkanie od-
było się 12 grudnia 2013 r. w wielkiej Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego 
w Gdańsku. Sala – jak zwykle w przypadku 
książek autora, była wypełniona po brzegi. 
Spotkanie prowadziła Dorota Sobieniec-
ka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, 
a fragmenty książki przeczytał Marek Kań-
ski z TV Gdańsk. Profesor Janusz Rachoń 
z PG wygłosił krótka laudację, a ks. Krzysz-
tof Niedałtowski w dyplomatyczny sposób 
skomentował kontrowersyjną treść książki.
W swej ostatniej książce autor, prze-
dzierając się przez różne dziedziny 
wiedzy, uporczywie szuka śladów in-
gerencji istot pozaziemskich w histo-
rię ludzkości. Świadczy o tym – jego 
zdaniem, nie tylko Biblia, ale i cieka-
we tajemnice funkcjonowania mózgu, 
na którym to jako neurolog zna się jak 
mało kto… Książka cieszyła się powo-
dzeniem wśród zebranych, a do stołu, 
przy którym autor wpisywał dedykacje 
do zakupionego egzemplarza, ustawiła 
się długa kolejka.
Wieczór okrasił muzycznie występ 
Agnieszki Babicz i Krzysztofa Stasie-
rowskiego, aktorów Teatru Muzycznego 
w Gdyni.
Tekst i zdjęcie: Wiesława Klemens
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Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w dniu 13 lutego 2014 roku
W dniu 13 lutego 2014 roku, Prezes Ro-
man Budziński otworzył obrady Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku, witając zebranych 
członków oraz zaproszonych gości, którymi 
byli przedstawiciele Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie: dr Kazimierz Olszewski, De-
legat na Okręgowy Zjazd Lekarski VII kadencji 
oraz dr Roman Marczewski, Przewodniczący 
Rady Ordynatorów Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie. Ich obecność związana była 
z wciąż narastającym problemem sytuacji fi-
nansowej szpitala oraz planów zwolnień grupo-
wych.
Na obrady zostali zaproszeni również: Wice-
marszałek Hanna Zych-Cisoń oraz Prezes Zarzą-
du Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 
Krzysztof Czerkas. Niestety, nie przybyli.
Medialne doniesienia na temat trudnej sy-
tuacji kościerskiego szpitala pojawiały się już 
od pewnego czasu, a informacje na temat gru-
powych zwolnień jego pracowników głęboko 
zaniepokoiły członków Izby. Aby przedstawić 
wszystkim zebranym szczegóły problemu oraz 
wytłumaczyć jego genezę, głos zabrał dr Kazi-
mierz Olszewski. Omówił historię powstania 
szpitala, który w założeniu miał wypełnić swe-
go rodzaju „lukę” na mapie medycznej Pomorza 
i zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne na tere-
nie Kaszub. Niestety, błędy popełniono już na 
samym początku, kiedy to w 1999 roku zdecy-
dowano się na otwarcie szpitala, który nie był 
jeszcze dostatecznie wyposażony, a w dodatku 
funkcjonował przez znaczną część tego roku na 
kontrakcie „starego”, znacznie mniejszego, szpi-
tala. Wszystko to spowodowało, że już na starcie 
szpital nie bilansował się. Jedynie dzięki entu-
zjazmowi i profesjonalizmowi zatrudnionych 
w szpitalu lekarzy, którzy przybyli do Kościerzy-
ny z wizją stworzenia nowoczesnej placówki, 
udało się w przeciągu kilku lat tę wizję zrealizo-
wać. Dowodem na to są liczne certyfikaty, akre-
dytacje oraz wysokie pozycje w ogólnopolskich 
rankingach szpitali. Niestety za dobrymi wy-
nikami medycznymi nie poszły w parze dobre 
wyniki finansowe. Z roku na rok dług szpitala 
narastał. Jedynie w 2008 roku uzyskano dodatni 
wynik finansowy. W ubiegłym roku dług szpita-
la sięgnął kwoty 100 mln złotych. Dzięki prze-
kształceniu w spółkę prawa handlowego kwota 
ta uległa zmniejszeniu do około 50 mln. Pomimo 
tego faktu niezbędne było wdrożenie programu 
restrukturyzacyjnego, który został opracowany 
przez, wynajętą przez szpital, firmę Know-How. 
Niestety, właśnie ten plan stał się kością niezgo-
dy między Zarządem szpitala a jego pracowni-
kami. Okazało się, że punktem, który wzbudził 
szczególne obawy, były zwolnienia grupowe, 
które w dużej mierze dotyczyć miały persone-
lu medycznego. W pewnym momencie plany 
zakładały zwolnienie 1/4 załogi. Wzbudziło to 
oburzenie pracowników, którzy obawiali się 
o bezpieczeństwo pacjentów. Program restruk-
turyzacji będzie miał za zadanie unormować 
sytuację finansową szpitala, należy jednak pa-
miętać o tym, aby nie odbywało się to kosztem 
pracowników oraz bezpieczeństwa pacjentów. 
Istotnym problem jest również to, że nikt z pra-
cowników szpitala nie zna szczegółowych założeń 
tego programu, wizji organizacji pracy po zwol-
nieniach grupowych oraz konkretnych planów 
na unormowanie sytuacji ekonomicznej szpitala. 
Jak się okazuje, zabrakło podstawowego elementu, 
niezbędnego do rozwiązania problemu – rozmów. 
Pracownicy pozostawieni „sami sobie”, zmuszeni 
są czerpać wiedzę z doniesień prasowych oraz 
zdawkowych informacji Zarządu szpitala. A jak 
się okazuje, prośbę do Prezesa szpitala o podjęcie 
częstszych rozmów z pracownikami wystosował 
nawet Marszałek województwa. Nadzieję na po-
prawę powyższej sytuacji dają ostatnie rozmowy, 
z których wynika, że zwolnienia nie będą tak dra-
styczne i nie zostaną nimi objęci 
między innymi pracownicy w wie-
ku przedemerytalnym oraz kobiety 
w ciąży. Aby móc mówić o faktycz-
nej szansie na unormowanie sy-
tuacji, w szpitalu potrzeba jednak 
czegoś więcej – rozmów, negocjacji 
i chęci stworzenia wspólnej wi-
zji przyszłości tej placówki przez 
wszystkich zainteresowanych. 
Przekształcenie szpitala w spółkę 
kapitałową daje ogromne możli-
wości, mogą one jednak zostać za-
przepaszczone, jeśli nie podejdzie 
się do nich z rozsądkiem. Polska 
jest krajem, w którym zarządzanie 
placówkami medycznymi na wzór 
krajów Europy Zachodniej dopiero 
raczkuje. Brak nam pewnie jeszcze 
odpowiedniej kadry kierowniczej, 
określonych standardów zarządza-
nia, ale możemy korzystać z innych istotnych ele-
mentów, a najważniejszym z nich jest kadra me-
dyczna oraz wysoki poziom usług medycznych, 
który należy wykorzystać. Jest to kapitał, w który 
należy inwestować i rozwijać, a nie ograniczać. 
Oczywiście we wszystkich tych działaniach po-
trzeba racjonalizmu i znalezienie „złotego środ-
ka”, jednak jedyną drogą do jego znalezienia jest 
współpraca.
Po wystąpieniach gości, Prezes przedstawił 
opinię w tej sprawie dr. Piotra Kurka oraz dr. Ar-
kadiusza Błaszczyka, którzy nie mogli przybyć na 
obrady, po czym otworzył dyskusję. W jej trakcie 
zgromadzeni dopytywali o szczegóły problemu, 
jego genezę oraz dodatkowe informacje na temat 
programu restrukturyzacji. Niestety, przybyli go-
ście nie byli w stanie udzielić większej liczby 
informacji na temat programu. Było to zwią-
zane z faktem, że Zarząd szpitala nie udziela 
informacji na temat jego szczegółów. Prezes 
Budziński poinformował zgromadzonych, że 
o sytuacji szpitala w Kościerzynie zawiadomił 
Urząd Marszałkowski przed dwoma tygodnia-
mi, jednak aby wydźwięk sprawy wzmocnić, 
zaproponował przyjęcie przez Radę treści apelu, 
skierowanego do Marszałka Województwa Po-
morskiego i Zarządu Spółki szpitala w Koście-
rzynie z prośbą o podjęcie rozmów z personelem 
szpitala i wykorzystanie jego potencjału podczas 
restrukturyzacji placówki. Członkowie Rady 
jednogłośnie przyjęli treść Apelu.
Po tej ożywionej dyskusji goście opuścili salę, 
a Prezes przedstawił porządek obrad, który zo-
stał przyjęty bez zastrzeżeń. Z istotnych wyda-
rzeń jakie miały miejsce w okresie od poprzed-
niego posiedzenia Rady, wspomnieć należy 
przede wszystkim o:
– spotkaniu Prezesa Romana Budzińskie-
go z przedstawicielem lekarzy zatrudnionych 
w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, 
delegatem na OZL dr. Kazimierzem Olszew-
skim, które odbyło się w dniu 3 lutego. Tego 
dnia również odbyły się rozmowy z kandydata-
mi na konsultantów krajowych i wojewódzkich 
w dziedzinie ginekologii onkologicznej i chirur-
gii szczękowej;
– 6 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Ze-
społu Programowego Gdańskich Debat Lekar-
skich. Jest to nowa inicjatywa Izby, zapowiada-
na od pewnego czasu przez Prezesa, która ma na 
celu stworzenie forum opiniotwórczego oraz ma 
być źródłem publikacji, podejmujących trudne 
i ważne dla lekarzy tematy. Efektem spotkania 
wspomnianego Zespołu jest plan zorganizowa-
nia w tym roku dwóch debat: jednej poświęco-
nej tematowi Evidence Based Medicine, a drugiej 
podejmującej temat terapii uporczywej;
– ponadto, Prezes odbył w ostatnim czasie 
spotkania z Lekarzem Naczelnym Okręgowe-
go Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku 
dr. Damianem Odyą oraz Dyrektorem PO NFZ 
dr. Tadeuszem Jędrzejczykiem.
W sprawach delegatur głos zabrała Przewod-
nicząca Delegatury Elbląskiej, dr Danuta Pod-
jacka, informując wszystkich zgromadzonych, 
że w wyniku kontroli w siedzibie Delegatury 
stwierdzono niezgodność finansową w kasie. 
Niezgodność ta wynosiła około 12 tys. zł. Prezes 
podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu biu-
ra, sprawę przekazał do Prokuratury oraz podjął 
stosowne kroki względem pracowników biura.
W kolejnym punkcie obrad dr Józef Dobrec-
ki zaproponował podjęcie uchwały w sprawie 
ustanowienia parytetów w wyborze Delegatów 
na Krajowy Zjazd Lekarzy. W związku z faktem, 
że uchwałę o skierowaniu takiego wniosku do 
Krajowego Zjazdu może podjąć Okręgowy Zjazd 
Lekarzy, postanowiono przedłożyć taki projekt 
uchwały pod obrady najbliższego OZL.
Poruszony został również temat, „modnych” 
ostatnio, ataków mediów na lekarzy. Popular-
na stała się praktyka oskarżania ich o błędy 
w sztuce, zanim zapadną wyroki sądowe. Dok-
tor Wojciech Homenda przytoczył przykład 
lekarza z naszego rejonu, który wygrał proces 
wytoczony gazecie, niesłusznie go oskarżają-
cej. Sąd nakazał wypłacenie zadośćuczynienia, 
które ów lekarz przekazał na rzecz hospicjum. 
Prezes przypomniał, że w przeszłości nakłaniał 
niesłusznie oskarżanych lekarzy, aby nie prze-
chodzili obok tego faktu obojętnie i wnosili po-
zwy do sądów. Jednocześnie zaznaczył, że Biuro 
Prawne Izby zawsze gotowe jest do udzielenia 
wsparcia lekarzom naszej Izby w tego typu 
procesach. Lekarze nie są bezbronni i skazani 
na niesłuszne ataki mediów. Potrzeba jedynie 
determinacji w działaniach mających na celu 
ochronę godności, nie tylko indywidualnej, ale 
i grupy zawodowej jako całości.
W punkcie dotyczącym spraw komisji proble-
mowych podjęto uchwałę w sprawie przyznania 
na czas określony prawa wykonywania zawodu 
lekarce, obywatelce Ukrainy. Doktor Wojciech 
Ratajczak przedstawił również statystykę wnio-
sków wpisanych do RPWDL w lutym 2014.
Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia 
Medycznego dr Dariusz Kutella przedstawił 
sprawę lekarki, która ubiega się o przywrócenie 
Goście z Kościerzyny
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Uchwała nr 7/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w  sprawie szczegółowego uregulowania wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje 
w organach Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie  art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach le-
karskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) w zw. z §2 uchwały 
Nr 15/2011/Z XXVIII  Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 lutego 2011 r. 
uchwala się co następuje:
§1
Ustala się wysokość  diet  dla osób pełniących funkcje w organach Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Wysokość  diet, o których mowa w ust.1  z podziałem na funkcje określa 
załącznik do uchwały.
§2
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Gdańsku spo-
rządza imienną listę Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
w której ustali wysokość diet  dla poszczególnych Zastępców.
Lista, o której mowa w ust. 1 sporządzana będzie nie częściej niż jeden 
raz w miesiącu i nie później niż do 10 dnia miesiąca, po miesiącu którego 
dotyczy. Lista jest przekazywana do Skarbnika ORL.
Łączna miesięczna suma diet nie może przekroczyć kwoty określonej 
w załączniku  do niniejszej uchwały.
Szczegółowy sposób ustalenia wysokości diet, w zależności od nakładu 
pracy ustali Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
§3
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego sporządza imienną listę 
członków Sądu, w której ustali wysokość diet dla poszczególnych członków, 
w miarę potrzeby  z uwzględnieniem Zastępców Przewodniczącego.
Lista, o której mowa w ust.1 sporządzana będzie nie częściej niż jeden raz 
w miesiącu i nie później niż do 10 dnia miesiąca, po miesiącu którego doty-
czy. Lista jest przekazywana do Skarbnika ORL.
Łączna miesięczna suma diet nie może przekroczyć kwoty określonej w za-
łączniku  do niniejszej uchwały.
Szczegółowy sposób ustalenia wysokości diet, w zależności od nakładu 
pracy ustali Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego.
§4
Uchyla się uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Nr 15/11/Rd 
z dnia 17 marca 2011r. w  sprawie szczegółowego uregulowania wynagro-
dzeń dla osób pełniących funkcje  w organach Okręgow  ej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku.
§5
Uchwała  wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 
2013 roku.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Załącznik do uchwały ORLw Gdańsku nr 7/14/Rd z dnia 16 stycznia 2014 r.
L.P. NAZWISKO I IMIĘ  FUNKCJA WYSOKOŚĆ  BRUTTO
1 Anna Kobierska Przew. Sądu 4 000,00
2 Maria Adamcio-Deptulska Rzecznik 4 000,00
3 Roman Budziński Prezes 7 000,00
4 Halina Porębska Z-ca Prezesa 2 000,00
5 Tomasz Gorczyński  Z-ca Prezesa 2 000,00
6 Barbara Sarankiewicz-Konopka Z-ca Prezesa 2 000,00
7 Wojciech Homenda Z-ca Prezesa 2 500,00
8 Danuta Podjacka Z-ca Prezesa 2 500,00
9. Dariusz Kutella Sekretarz 3 500,00
9 Bogusław Lipka Przew. Kom. Rewizyjnej 1 250,00
10 Krzysztof Wójcikiewicz Skarbnik 2 500,00
11. według listy ustalonej Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 6 000,00
12. według listy ustalonej przez Przewodniczącego OSL Członkowie OSL 6 000,00
prawa wykonywania zawodu lekarza, a która 
posiada aktualne prawo wykonywania zawodu 
lekarza dentysty. Po burzliwej dyskusji w tej 
sprawie oraz przeprowadzaniu głosowania Rada 
uznała, że przeszkolenie jest niecelowe z uwagi 
na zamiar zrealizowania w najbliższym czasie 
przeszkolenia polegającego na realizacji 5-letnie-
go programu szkolenia specjalizacyjnego.
Przedstawiono również projekty uchwał 
w sprawie składu osobowego Komisji Stomato-
logicznej, Socjalnej, Praktyk Lekarskich oraz Ze-
społu ds. Kontaktów z NFZ. Rada jednogłośnie 
przyjęła powyższe uchwały.
Doktor Łukasz Szmygel poinformował, że jako 
oddelegowany przez Radę uczestniczył w pra-
cach Komisji Konkursowej Programów Prozdro-
wotnych przy Urzędzie Miasta Gdańska. Ocenił 
te spotkania jako bardzo merytoryczne, a wkład 
Okręgowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych jako bardzo istotny. Do-
datkowo poinformował zebranych, iż 17 lutego 
odbędzie się spotkanie w UCK w sprawie lekarzy 
rezydentów z medycyny rodzinnej. W spotkaniu 
tym obecni będą przedstawiciele biura prawnego 
Izby. Komisja Młodych Lekarzy poinformowała 
ponadto, że zamierza wystąpić z wnioskiem do 
Ministerstwa Zdrowia w sprawie upubliczniania 
pytań z egzaminów LEK, LDEK oraz egzaminów 
specjalizacyjnych.
Przewodniczący Komisji Rekreacji, Kultury 
i Sportu, dr Marcin Szczęśniak, zaprosił wszyst-
kich zebranych na spotkanie w Klubie Włóczy-
kija, w dniu 22 lutego. Prezes Budziński, przy tej 
okazji, zauważył, że w ostatniej Gazecie Lekar-
skiej pojawił się harmonogram imprez sporto-
wych organizowanych przez poszczególne Okrę-
gowe Izby, w tym również naszej, co jest zasługą 
dr. Szczęśniaka.
Skarbnik, dr Krzysztof Wójcikiewicz, przed-
stawił plan budżetu OIL na 2014 rok. Każdą 
z pozycji planu szczegółowo omówił, po czym 
odpowiadał na pytania zgromadzonych. Podjęto 
uchwałę w sprawie rekomendacji dla projektu 
budżetu na rok 2014.
Następnie przegłosowano projekt uchwały, 
przygotowanej przez biuro prawne, w sprawie 
upoważnienia Wiceprezesów ORL do składania 
oświadczeń w imieniu Rady.
Rada udzieliła poparcia dla Stanowiska Prezy-
dium ORL w Łodzi oraz Apelu ORL Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej w sprawie tragicznego zdarzenia 
w szpitalu we Włocławku.
Podjęto również temat Apelu Kongresu Polonii 
Niemieckiej oraz Polskiego Towarzystwa Medycz-
nego w Niemczech o poparcie wysiłku społeczeń-
stwa ukraińskiego w jego drodze do wspólnoty 
demokratycznych społeczeństw Europy. Przy tej 
okazji dr Budziński wspomniał o planach Izby za-
dzierzgnięcia kontaktów z kolegami na Litwie.
W wolnych wnioskach dr Porębska zwróciła 
się do biura prawnego z prośbą omówienia no-
wych przepisów związanych z wprowadzeniem 
e-dokumentacji medycznej. Wiadomo już, że 
zmianie uległa data obowiązku wprowadzenia 
dokumentacji elektronicznej, jednak szczegóły 
całej sprawy zostaną poruszone na kolejnych 
posiedzeniach Rady.
Arkadiusz Szycman 
Fot.: Wiesława Klemens 
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Uchwała nr 8/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w  sprawie ryczałtów samochodowych
Na podstawie  art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:
§1
Ustala się listę osób uprawnionych do korzystania z miesięcznego ry-
czałtu samochodowego w związku ze sprawowaną funkcją lub stanowi-
skiem w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.
Ustala się, że ryczałt pokrywa koszty pokonania dystansu do 500 km 
miesięcznie,  zaś jego wysokość określają odrębne przepisy prawa. 
Ryczałt przysługuje w danym miesiącu uprawnionym osobom, które ko-
rzystały z własnego samochodu w tym okresie na rzecz Izby – każdorazowo 
na podstawie pisemnego oświadczenia.
Lista osób uprawnionych, o których mowa w ust.1. stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.
§2
Uchyla się uchwałę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
nr 115/11/P z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ryczałtów benzynowych. 
§3
Uchwała wchodzi z dniem 1 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem osób wy-
mienionych w pkt 4 i 5 załącznika, co do których uchwała wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2014 r. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Załącznik do uchwały ORL w Gdańsku nr 8/14/Rd z dnia 16 stycznia 2014 r. 
Lista osób uprawnionych do ryczałtów samochodowych
Joanna Dałek,
Jerzy Kossak,
Wojciech Ratajczak,
Krzysztof Wójcikiewicz,
Arkadiusz Szycman.
Uchwała nr 3/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania składu Rady Ośrodka Szkoleniowego OIL w Gdańsku
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie art. 5 pkt 7, 22 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r., nr 219 poz. 1708) i §3 ust. 4 
Regulaminu Ośrodka Szkoleniowego OIL w Gdańsku, stanowiącego załącz-
nik do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 67/05/Rd z dnia 
15 grudnia 2005 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje następujący skład Rady 
Ośrodka Szkoleniowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku:
1) Przewodnicząca Rady Ośrodka:  dr n. med. Barbara Sarankie-
wicz-Konopka,
2) Wiceprzewodniczący Rady Ośrodka:  
lek. dent. Dariusz Kutella,
3) członkowie Rady Ośrodka:  
1) lek. Marzena Mazur,
2) lek. Krystyna Karaś,
3) lek. dent. Elżbieta Witkowska,
4) dr hab. Katarzyna Emerich, prof. GUMed,
4) konsultanci naukowi Ośrodka:   
1) dr hab. Janina Suchorzewska, prof. GUMed,
2) dr hab. Zdzisław Bereznowski, prof. GUMed.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji Kształcenia Medycznego kadencji 2013–2017
Na podstawie §17 ust.1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 r. ze zmia-
nami, oraz w związku z uchwałą nr 40/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania przewodniczą-
cych komisji i zespołów problemowych uchwala się, co następuje:
§1
 Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje następujących 
członków Komisji Kształcenia Medycznego kadencji 2013–2017:
lek. Krystyna Karaś,
lek. Marzena Mazur,
lek. Arkadiusz Szycman,
lek. Zbigniew Haberka
lek. dent. Dariusz Kutella,
lek. dent. Elżbieta Witkowska,
lek. dent. Iwona Strzałkowska
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk,
lek. dent. Jadwiga Szarstuk,
 dr n. med. Janina Śramkiewicz,
 dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, prof.GUMed,
 lek. dent. Aleksandra Janik,
 lek. dent. Sławomir Mikutowicz,
 lek. dent. Stanisław Butrymowicz,
 dr hab. n. med.Zdzisław Bereznowski, prof. GUMed,
 lek. Tomasz Wilanowski,
 lek. Tomasz Drabarek,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
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Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 5/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji kadencji 2013–2017
Na podstawie §17 ust.1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku ze zmia-
nami, oraz w związku z uchwałą nr 40/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania przewodniczą-
cych komisji i zespołów problemowych uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje następujące osoby w po-
czet członków Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji kadencji 2013–2017:
1. lek. Zygmunt Bauć,
2. lek. dent. Konrad Dobrzyński,
3. lek. Tomasz Drabarek,
4. lek. Danuta Gojlik,
5. lek. Zbigniew Haberka,
6. lek. Mateusz Koberda,
7. lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda,
8. lek. Maciej Niedźwiecki,
9. lek. Dorota Niewitecka,
10. lek. Edward Pokorny,
11. lek. Przemysław Rzepecki,
12. lek. Maria Skonieczna,
13. lek. Łukasz Skorupa,
14. lek. Waldemar Winiarski,
15. lek. dent. Beata Warzecha.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 10/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji ds. Etyki Lekarskiej kadencji 2013–2017
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 r. ze zmia-
nami, oraz w związku z uchwałą nr 40/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania przewodniczą-
cych komisji i zespołów problemowych uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje następujące osoby w po-
czet członków Komisji ds. Etyki Lekarskiej 2013–2017:
1. lek. Jerzy Umiastowski,
2. lek. Tomasz Gorczyński,
3. lek. Mirosław Dudziak,
4. lek. dent. Bogusław Lipka,
5. lek. Danuta Podjacka,
6. lek. Michalina Pejska.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 4/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia listy osób upoważnionych przez Okręgową Radę Lekarską 
w Gdańsku do przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów
Na podst. art. 19e ust. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, póz. 1943 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku, upoważnia przeprowadzania kon-
troli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denty-
stów następujące osoby:
1. lek. Marzena Mazur,
2. lek. Łukasz Szmygel,
3. lek. Wojciech Pączek,
4. lek. dent. Janina Śramkiewicz,
5. lek. dent. Jadwiga Szarstuk,
6. lek. dent. Iwona Strzałkowska,
7. lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk,
8. lek. dent. Anna Międzobrodzka.
§2
l. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upoważnia osoby wymienione 
w §1 do przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowe-
go lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie określonym w Regulaminie prze-
prowadzania kontroli stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.
2. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zobowiązuje osoby wymienione 
w §1 do zapoznania się z treścią Regulaminu przeprowadzania kontroli, naj-
później do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.
§3
Ustala się dietę w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) brutto 
dla osób wykonujących czynności kontrolne organizatorów kształcenia po-
dyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 6/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Legislacyjnej
Na podstawie §17 ust.1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 r. ze zmianami 
uchwala się, co następuje:
§1
1. Powołuje się Komisję Legislacyjną, działającą przy Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Gdańsku, w miejsce dotychczasowego zespołu legislacyjnego.
2. W poczet członków Komisji Legislacyjnej powołuje się:
– lek. Krzysztofa Wójcikiewicza,
– lek. Romana Budzińskiego,
– lek. Tomasza Gorczyńskiego,
– lek. Damiana Borofa,
– lek. Adama Gorczyńskiego,
– lek. Daniela Siedlińskiego.
§2
W  uchwale nr 40/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 
28 listopada 2013r. w sprawie powołania przewodniczących komisji i ze-
społów problemowych: 
– w § 1 po słowach: „komisja ds. młodych lekarzy: kol. Łukasz Szmygel;” 
dopisuje się „komisja legislacyjna: kol. Halina Porębska”;
– w § 2 po słowach: „Okręgowa Rada Lekarska powołuje na stanowiska 
przewodniczących zespołów problemowych następujące osoby:” uchyla się 
słowa „zespół legislacyjny: kol. Halina Porębska”. 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 9/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie nabycia prawa do grobu prof. Kseni Lutomskiej
Na podstawie art. 5 pkt 14 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z 2 grudnia 2009 
r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708 z późn. zm.) w zw. 
z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (j.t. Dz.U.2011.118.687 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia nabyć prawo do grobu, 
w którym pochowana jest prof. Ksenia Lutomska, na okres kolejnych 10 lat.
§2
W związku z postanowieniem, o którym mowa w §1, Okręgowa Rada 
Lekarska w Gdańsku przeznacza kwotę nie wyższą niż 500 zł na uiszczenie 
opłaty z tytułu pochowania zwłok, wymaganą do przedłużenia prawa do 
pochowania prof. Kseni Lutomskiej w dotychczasowym miejscu.
Uzasadnienie:
Zgodnie z posiadanymi informacjami uzyskanymi od najbliższych współ-
pracowników p. prof.  Kseni Lutomskiej nie miała ona bliskiej rodziny, żyła 
samotnie, w ostatnich latach zdana była na wyłączną opiekę asystentów. 
Umarła bezpotomnie, nie ma zatem osoby, która opłaciłaby prawo do grobu. 
Prof. Ksenia Lutomska była twórcą oddziału stomatologii w Akademii Me-
dycznej w Gdańsku, osobą zasłużoną dla środowiska lekarskiego w związku 
z czym Rada postanowiła jak na wstępie. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 11/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji ds. Stomatologii kadencji 2013–2017
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Załącznik do uchwały ORL nr 11/14/Rd z dnia 16 stycznia 2014 r. 
L.P NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
1 Brudło-Ornowska Elżbieta
2 Butrymowicz Stanisław
3 Demps Andrzej
4 Gajownik-Klonecka Zofia
5 Golik-Skalska Karolina
6 Dębicki Krzysztof
7 Grabe Wojciech
Na podstawie §17 ust.1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 r. ze zmia-
nami, oraz w związku z uchwałą nr 40/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania przewodniczą-
cych komisji i zespołów problemowych uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje w poczet członków Komi-
sji ds. Stomatologii kadencji 2013–2017 osoby wymienione w załączniku do 
niniejszej uchwały. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
8 Janik Aleksandra
9 Jąkalski Adam
10 Karamon Robert
11 Kunicka Urszula
12 Koczerga Agnieszka
13 Kutella Dariusz Wiceprzewodniczący Komisji
14 Lipka Bogusław
15 Macikowska Mirosława
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Uchwała nr 12/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członków Zespołu do opracowania 
zakresu działań pełnomocnika do spraw pomocy w leczeniu lekarzy seniorów
Na podstawie §17 ust.1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku  nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 r. ze zmianami, w związku 
z uchwałą  nr 10/2013/Z XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjaz-
du Lekarzy w Gdańsku z dnia 23 listopada 2013 r., uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się Zespół do opracowania szczegółowego zakresu działań 
Pełnomocnika do spraw pomocy w leczeniu lekarzy seniorów.
2. W poczet członków Zespołu powołuje się:
– lek. Janusz Dobrecki
– lek. dent. Dariusz Kutella 
– lek. Łukasz Szmygel
– lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 13/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji ds. Młodych Lekarzy kadencji 2013–2017
4. lek. Agnieszka Kołodziejczyk,
5. lek. Zbigniew Haberka,
6. lek. Iwona Kur,
7. lek. Michał Kurlapski,
8. lek. Joanna Szafran,
9. lek. Bartosz Czapski,
10.  lek. Joanna Chociej,
11.  lek. Beata Jacuś,
12.  lek. Adam Witkowski,
13.  lek. Agata Pilecka. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie §17 ust.1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 r. ze zmia-
nami, oraz w związku z uchwałą nr 40/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania przewodniczą-
cych komisji i zespołów problemowych uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje następujące osoby w po-
czet członków Komisji ds. Młodych Lekarzy kadencji 2013–2017:
1. lek. Wojciech Pączek,
2. lek. Arkadiusz Szycman,
3. lek. Adam Gorczyński,
Uchwała nr 15/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie art. 5 pkt 10 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z 2 grudnia 2009 
r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) w zw. 
z art. 3 ust.5 ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdro-
wia (Dz.U. z 2009 r. nr 52 poz. 419 z późn. zm.) na wniosek Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. uchwala się co następuje:   
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku pozytywnie opiniuje kandydaturę dr 
hab. n. med. Anny Wojtaszek-Słomińskiej i rekomenduje na pełnienie funk-
cji konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
16 Michalska-Ostrowska Celina
17 Międzobrodzka Anna
18 Mikutowicz Sławomir
19 Odya Urszula
20 Prośba-Mackiewicz Maria
21 Rak-Kundzicz Gabriela
22 Ratajczak Wojciech Członek Prezydium ORL
23 Schultz Katarzyna
24 Semków-Ślusarska Maria
25 Sibora Piotr
26 Siewierska-Chomeniuk Ewa
27 Skonecka Joanna
28 Strzałkowska Iwona
29 Supeł Zbysława
30 Szczuko Waleria
31 Śpiałek Anna Wiceprzewodnicząca Komisji
32 Śramkiewicz Janina
33 Ulanowska Dorota
34 Witkowska Elżbieta
35 Zakrzewska-Michna Katarzyna
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Uchwała nr 17/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie przyznania Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak za rok 2013
Na podstawie art. 5 pkt 13 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) 
w zw. z uchwałą nr 34/11 Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 
20 października 2011 r. w sprawie Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak 
uchwala się, co następuje:
§1
Laureatem Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak za rok 2013 wybrana zosta-
ła prof. Irena Kaszewska.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 18/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie wyboru członków do Kapituły Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak
Uchwała nr 19/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie wyboru członków do Kapituły Nagrody  
„Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”
Na podstawie art. 5 pkt 10 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708 z późn. zm.) oraz 
uchwały nr 34/11 Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak uchwala 
się, co następuje:
§1
Na okres kadencji 2013–2017 Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wy-
biera ze swego grona dwóch członków do Kapituły Nagrody im. dr Alek-
sandry Gabrysiak w osobach:
– lek. Tomasza Gorczyńskiego,
– lek. Józefa Dobreckiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie art. 5 pkt 10 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708 z późn. zm.) 
oraz uchwały nr 6/2005/Z XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku 
z dnia 19 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaczenia „Pro Bono 
Medicorum Pomeraniae” i §2 pkt 5 uchwały nr 18/05/Rd Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia regulami-
nu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae” uchwala się, co 
następuje:
§1
Na okres kadencji 2013–2017 Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
wybiera ze swego grona dwóch członków do Kapituły Nagrody „Pro Bono 
Societatis Medicorum Pomeraniae” w osobach:
– lek. Anny Sobieszek-Kundro,
– lek. Jerzego Kossaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 16/14/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do zaopiniowania kandydata na konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
Na podstawie art. 5 pkt 10 w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708 z późn. 
zm.) w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy z 6 listopada 2008r. o konsultantach 
w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009r. nr 52 poz. 419 z późn. zm.) w związ-
ku z wnioskiem Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. uchwa-
la się, co następuje:   
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upoważnia Prezydium ORL do zaopi-
niowania kandydatury dr n. med. Barbary Drogoszewskiej na pełnienie funk-
cji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 
w województwie pomorskim. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella dr n. med. Roman Budziński
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Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
KURSY na I półrocze 2014 roku
Wystawianie recept refundowanych 
i nierefundowanych 
Termin: 05.04.2014
Godzina: 10:00-12:00 
Wykładowca: adw. Damian Koniaczny
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Koszt: szkolenie bezpłatne dla  lekarzy i lekarzy 
dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo 
1. Upoważnienie do wystawiania recept refundo-
wanych
a) lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
b) lekarz posiadający indywidualną umowę upo-
ważniającą
2. Składniki recepty refundowanej i nierefundo-
wane
3. Problem stopnia odpłatności za przepisywane 
leki refundowane
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5. Zasady wystawienia recept Rpw
6. Najczęstsze błędy w wystawieniu recept
7. Konsekwencje prawne nieprawidłowego wysta-
wiania recept
Elektroniczna dokumentacja  
medyczna
Termin: 26.04.2014
Godzina: 10:00–13:00 
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy 
dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo 
Program szkolenia:
1. Dokumentacja tradycyjna a elektroniczna – stan 
prawny
• wymagania już określone w obowiązujących 
przepisach
• rozwiązania dopiero projektowane
2. Wdrożenie systemu dokumentacji elektronicznej
• dokumenty, jakich opracowanie i przyjęcie 
jest niezbędne dla wdrożenia dokumentacji elek-
tronicznej
• zasady postępowania z dokumentami, które 
elektroniczne być nie mogą
3. Losy dokumentacji papierowej po przejściu na 
dokumentację elektroniczną 
• przechowywanie dokumentów bieżących i ar-
chiwalnych
• umowa o przechowanie dokumentacji a udo-
stępnianie dokumentacji 
Szkolenie z zakresu reanimacji 
i pierwszej pomocy dla lekarzy 
dentystów – aktualne wytyczne 
resuscytacji
Termin: 26.04.2014
Godzina 9:00–15:00
Wykładowca: lek.Tomasz Łopaciński, 
lek. Łukasz Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Program szkolenia:
• Wykłady
a) wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej
Rady Resuscytacji) nagłe stany w praktyce stoma-
tologicznej
b) skład zestawu ratunkowego – możliwe
optimum
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach trenin-
gowych:
a) podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) 
u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych 
czynności ratujących życie (ALS) – wentylacja ze-
stawem AMBU
b) elementy zaawansowanych czynności resuscy-
tacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, 
zastosowanie defibrylatora półautomatycznego 
(AED), bezpieczna defibrylacja
c) wkłucia dożylne obwodowe
• Wykłady dla lekarza
a) wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady 
Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburze-
niach rytmu serca
b) nadkrtaniowe metody udrażniania dróg odde-
chowych
c) praktyczne aspekty medycyny katastrof
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach trenin-
gowych:
a) podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) 
u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych 
czynności ratujących życie (ALS) – wentylacja ze-
stawem AMBU
b) zakładanie maski krtaniowej
c) symulacja zaburzeń rytmu
Odpowiedzialność karna lekarza 
związana z jego czynnościami 
zawodowymi
Termin: 10.05.2014
Godzina 9:00–13:00
Wykładowcy: mec. Karol Kolankiewicz
Liczba punktów edukacyjnych:4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla  lekarzy i lekarzy 
dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie – naczelne zasady odpowie-
dzialności karnej, strony i inni uczestnicy postę-
powania, zakres obowiązków i uprawnień orga-
nów wymiaru sprawiedliwości – 0,5 godz. 
2. Role procesowe lekarza w postępowaniu kar-
nym (zakres obowiązków i uprawnień, zagroże-
nia) – 0.5 godz.: 
• lekarz w charakterze świadka – skutki niesta-
wiennictwa, zakres udzielanych odpowiedzi, wy-
dawanie dokumentacji lekarskiej organom ścigania 
• lekarz jako pokrzywdzony – zgłaszanie roszczeń 
cywilnych, udział w charakterze oskarżyciela po-
siłkowego, dostęp do materiałów postępowania, 
ustanowienie pełnomocnika
• lekarz jako podejrzany/oskarżony – składanie/ 
/odmowa wyjaśnień, zatrzymanie przez policję, 
przeszukanie pomieszczeń, udział obrońcy, po-
stępowanie dowodowe (opinie biegłych, zeznania 
świadków) 
3. Wybrane przestępstwa związane z wykonywa-
niem zawodu lekarza – 1.5 godz.: 
• narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowie (art. 
160 § 2 k.k.) – lekarz jako gwarant, zaniechanie/ 
/błąd w zakresie diagnostyki i leczenia; 
• działanie bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.) – za-
kres zgody, wątpliwości interpretacyjne; 
• naruszenie tajemnicy lekarskiej (art. 266 k.k.) 
– obowiązki i zakazy związane z żądaniem infor-
macji od organów państwowych, instytucji i osób 
prywatnych
4. Roszczenia o charakterze cywilnym pacjentów 
związane bezpośrednio z postępowaniem karnym 
(zakres orzekania, granice, koszty) – 1.5 godz.: 
• pacjent jako powód cywilny 
• świadczenie pieniężne/nawiązka 
• obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczy-
nienia.
Autyzm.  
Jak rozpoznać wczesne symptomy  
i dlaczego im wcześniej tym lepiej
Termin: 10.05.2014 
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowca: mgr Małgorzata Marszałek – Certy-
fikowana  superwizorka  behawioralna, od ponad 
20 lat pracująca w Specjalnym Ośrodku Rewali-
dacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży 
z  Autyzmem w Gdańsku 
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla  lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo 
Program szkolenia:
1. Charakterystyka autyzmu. Statystyka – bada-
nia populacyjne. Kryteria diagnostyczne. Grupy 
ryzyka.
2. Testy przesiewowe. Przykłady i sposoby 
sprawdzania konkretnych kluczowych umiejętno-
ści typowych dla prawidłowego rozwoju społecz-
nego adekwatnie do wieku. 
3. Kryteria rozwojowe – kroki milowe. Kroki dzia-
łania w przypadku podejrzenia autyzmu. Znacze-
nie wczesnej interwencji. Współwystępujące zabu-
rzenia i problemy zdrowotne.
4. Prezentacja Programu Pomocy Osobom z Au-
tyzmem z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom 
– „Zrozumieć Autyzm”. 
Podejście interdyscyplinarne 
do leczenia dzieci przewlekle 
chorych (podejście dietetyczne, 
psychologiczne, neurologopedyczne 
i fizjoterapeutyczne)
Termin: 17.05.2014 
Godzina: 09:00–14:00 
Liczba punktów edukacyjnych: 5
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Koszt: szkolenie bezpłatne dla  lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo 
Program szkolenia:
1. Zaburzenia karmienia u dzieci  
– dr Marta Stankiewicz – 1 godz.
2. Rola leczenie żywieniowego w przewlekłych 
chorobach u dzieci. Żywienie enteralne – wskaza-
nia, przeciwwskazania, powikłania 
– dr Marta Stankiewicz – 1 godz.
3. Stymulacja neurologopedyczna w procesie 
rozwoju aparatu artykulacyjnego. Wpływ prawi-
dłowego przyjmowanie pokarmów na rozwój po-
prawnej wymowy dziecka 
– mgr Patrycja Ciechowicz – 1 godz.
4. Holistyczne widzenie wczesnej interwencji. 
Fizjoterapeuta wsparciem dla rodziców i rozwoju 
dziecka 
– mgr Mirella Kozakiewicz – 1 godz.
5. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem przewle-
kle chorym. Rola wsparcia 
– mgr Sylwia Barsow – 1 godz.
Prawne aspekty praktyki zawodowej 
lekarza/lekarza dentysty 
Termin: 17.05.2014 
Godzina: 10:00–14:00 
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy 
dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo 
Program szkolenia: 
1. Czynności przedrejestracyjne (wybór odpowied-
niego rodzaju praktyki, zgłoszenie o wytwarzaniu 
odpadów). 
2. Rejestracja działalności gospodarczej (wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej). 
3. Rejestracja praktyki zawodowej w Rejestrze pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą.
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywil-
nej (obowiązkowe i dobrowolne, zakres ochrony, 
zgłaszanie szkód i wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela). 
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji me-
dycznej (dokumentacja w formie papierowej i elek-
tronicznej).
6. Recepty na leki refundowane (zawarcie umowy 
z NFZ, prawidłowe wypisywanie recept, odpowie-
dzialność). 
7. Obowiązki związane z prowadzeniem praktyki 
(obowiązek statystyczny, opłaty za korzystanie ze 
środowiska, zestawienia o ilości wytwarzanych 
odpadów).
Higiena w codziennej praktyce 
stomatologicznej – zasady i techniki 
postępowania oraz obowiązujące 
przepisy prawa
Termin: 24.05.2014
Godzina: 10:00–14:00
Wykładowcy: mgr zdrowia publicznego przy Uni-
wersytecie Medycznym w Warszawie Agnieszka 
Gołębiewska – Product Consultant Dürr Detal
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Program szkolenia:
Część 1, teoretyczna 1 godz.:
• Najczęstsze drogi zakażeń w gabinecie stoma-
tologicznym. 
• Omówienie podstawowych zagadnień mikro-
biologii (wirusy, bakterie, grzyby). 
• Jak redukować ryzyko infekcji do możliwego 
zera. 
• Zapoznanie się ze statystykami zakażeń w ga-
binetach stomatologicznych. 
Część 2, teoretyczna 1 godz.:
• Przepisy aktualnie obowiązujące, dotyczące 
ochrony mikrobiologicznej w gabinecie stomatolo-
gicznym.
PRZERWA KAWOWA + POCZĘSTUNEK – 30 min
Część 3, teoretyczna 2 godz.:
• Dezynfekcja i sterylizacja (końcówki stomato-
logiczne, instrumenty, narzędzia rotujące).
• Dokumentacja. Dziennik sterylizacji w gabine-
cie. Wykorzystanie wskaźników poprawności ste-
rylizacji (fizyczne, chemiczne, biologiczne).
• Pakowanie i przechowywanie pakietów steryl-
nych.
• Codzienna dezynfekcja: powierzchnie zmy-
walne, system ssący, protetyka.
• Jak poprawnie myć i dezynfekować dłonie 
przed zabiegiem i rutynowym kontaktem z pacjen-
tem. 
• Gospodarowanie odpadami w gabinecie sto-
matologicznym. 
• Omówienie podstawowych produktów do de-
zynfekcji. 
Łączny czas spotkania: ok. 4 godz. 
Rodzaj kursu: bezpłatny, firma AMADAR przygo-
tuje catering na spotkanie oraz materiały szkole-
niowe
Szkolenie z zakresu reanimacji 
i pierwszej pomocy dla lekarzy 
i lekarzy dentystów – aktualne 
wytyczne resuscytacji 
Termin: 31.05.2014
Godzina 9:00–15:00
Wykładowca: lek. Tomasz Łopaciński,  
lek. Łukasz Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
 Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady 
Resuscytacji) 
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2. Skład zestawu ratunkowego-możliwe opti-
mum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningo-
wych:
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) 
u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych 
czynności ratujących zycie (ALS) – wentylacja ze-
stawem AMBU
2. Elementy zaawansowanych czynności resu-
scytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, 
zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(A-
ED), bezpieczna defibrylacja
3. Wkłucia dożylne obwodowe
Wykłady dla lekarza
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady 
Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburze-
niach rytmu serca
2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg odde-
chowych
3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningo-
wych:
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) 
u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych 
czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja ze-
stawem AMBU
2. Zakładnie maski krtaniowej
3. Symulacja zaburzeń rytmu
Leczenie bólu przewlekłego
Termin: 31.05.2014
Godzina 10:00–15:00
Wykładowca: dr n. med. Marek Suchorzewski, 
dr n. med. Zenobia Czuszyńska 
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Program szkolenia:
Farmakoterapia bólu przewlekłego: 
1. Podział leków przeciwbólowych i adjuwanto-
wych
2. Leczenie bólu nocyceptywnego
3. Leczenie bólu neuropatycznego
4. Bóle w chorobie nowotworowej i leczenie bó-
lów przebijających
5. Strategie leczenia bólu w różnych zespołach 
bólowych 
(wykładowca: dr n. med. Marek Suchorzewski, 
90 min)
Diagnostyka i leczenie bólu w chorobie zwyrod-
nieniowej stawów i w RZS (wykładowca: dr n. 
med. Zenobia Czuszyńska, 90 min)
Pozafarmakologiczne metody leczenia bólu prze-
wlekłego:
1. Metody interwencyjne
2. Metody rehabilitacyjne
3. Metody alternatywne
4. Psychoterapia
(wykładowca: dr n. med. Marek Suchorzewski, 
90 min)
W związku z charakterem szkoleń w postaci 
warsztatu, przewidywane są dyskusje i zadawanie 
pytań wykładowcy. Pytania te obejmować mogą 
zakres tematyki wykładu lub dotyczyć postępo-
wania w konkretnych przypadkach.
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punk-
ty edukacyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 
2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33
80–204 Gdańsk
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekar-
skiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Wszystkich uczestników zapraszamy do odbioru 
certyfikatów w Okręgowej Izbie Lekarskiej pok. 
406 III piętro.
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Wojewódzki 
Ośrodek  
Medycyny Pracy  
oraz Polskie 
Towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny  pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek na I  półrocze  2014 roku
23.04.2014 r. środa  godz. 11.00   
24.04.2014 r. czwartek  godz. 13.00
Podejrzenie choroby zawodowej w prak-
tyce lekarskiej z punktu widzenia leka-
rza orzecznika
lek. Dorota Całus-Kania – Kierownik 
Poradni Chorób Zawodowych WOMP 
w Gdańsku
28.05.2014 r. środa  godz. 11.00  
29.05.2014 r. czwartek  godz. 13.00
Istota przywrócenia do sprawności i pra-
cy ludzi w wieku produkcyjnym – rola 
służby medycyny pracy
Portal Medycyna Pracy – możliwości 
wykorzystywania w praktyce smp
dr n. med. Jacek Parszuto – Dyrektor 
WOMP w Gdańsku
11.06.2014 r. środa  godz. 11.00    
12.06.2014 r. czwartek  godz. 13.00
Ekspozycja zawodowa pracowników 
ochrony zdrowia na czynniki biologiczne – 
problemy praktyczne lekarza profilaktyka
lek. Marek Lorenc – Szpital Specjalistycz-
ny Św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa
Uwaga! Za udział w posiedzeniu leka-
rzowi — członkowi PTMP będą przy-
znawane 3 punkty edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budyn-
ku Zespołu Szkół Energetycznych 
w Gdańsku przy ul. Reja 25 (boczna od 
ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu 
Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Szkolenia w Delegaturze 
Elbląskiej:
12.04.2014 r. godz. 10.00
Wykładowca: adwokat Karol Kolankiewicz
„Obrona dobrego imienia i czci lekarza” – 
wybrane zagadnienia prawne
10.05.2014 r. godz. 9.00
„Profesjonalny kontakt z pacjentem”
Wykładowca: Małgorzata Moczulska
17.05.2014 r. godz.10.00
„Marketing usług leczniczych”
Wykładowca: adwokat Karol Kolankiewicz
24.05.2014 r. godz. 9.00
„Emocje w pracy lekarza”
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
 
Szkolenia są bezpłatne. Odbędą się 
w siedzibie Delegatury przy ul. Stu-
dziennej 29 w Elblągu.
Zapisy – tel. 501 952 772 lub e-mail  
oilel@oilgdansk.pl
 
V Naukowy Zjazd PTKD
KARDIODIABETOLOGIA XXI w.
Termin: 23–24 maja 2014 r. Miejsce: Po-
znań, hotel ibb ANDERSIA, pl. Andersa 
3 Organizatorzy: Polskie Towarzystwo 
Kardiodiabetologiczne Katedra i Klinika 
Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Me-
tabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu Wydawnic-
two Termedia Biuro organizacyjne: www.
termedia.pl
27 Ogólnopolska 
Konferencja Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego
TERMIN: 26.09– 27.09.2014 r.
MIEJSCE OBRAD:  
Polska Filharmonia Bałtycka 
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 
ul. Ołowianka 1, 80–751 Gdańsk
www.27konferencjaspdim.gumed.edu.pl
TEMATYKA:  
zmian w klasyfikacjach diagnostycznych, 
leczenia farmakologicznego, 
aspektów prawnych dotyczących terapii 
dzieci i młodzieży, 
oddziaływań socjo- i psychoterapeutycznych. 
Planowane spotkanie będzie także okazją 
do przedstawienia modeli pracy stosowa-
nych w Państwa placówkach, stanowią-
cych kontynuację lub alternatywę dla tra-
dycyjnego leczenia szpitalnego.
Biuro konferencyjne:
Ewa Kiszka
Gdański Uniwersytet Medyczny 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A,  
80–210 Gdańsk
Tel. 58 349 11 61
e-mail: 27konferencja@gumed.edu.pl; 
ekiszka@gumed.edu.pl 
ODDZIAŁ GDAŃSKI PTS
ORAZ  OIL W GDAŃSKU
zapraszają na
KONFERENCJĘ  
NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
 „Problemy Mikrobiologii Jamy Ustnej 
we Współczesnej Praktyce 
Stomatologicznej”
7 czerwca 2014 roku, godz. 10.00
Sala Konferencyjna Okręgowej Izby Lekarskiej
Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
 Program
I Sesja naukowa 
1. 10.00-10.45
Wspomnienia o Śp. Prof. dr. hab. n. med. 
Edwardzie Witku 
2. 10.45-11.45
Zakażenia powodowane przez bakterie 
beztlenowe jamy ustnej 
Prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia, Kierownik 
Katedry 
Mikrobiologii i Zakładu Mikrobiologii Jamy Ustnej 
GUMed
3. 11.45-12.45
Środowisko jamy ustnej jako czynnik ryzyka 
chorób układowych
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Myśliwska,  
Kierownik Katedry 
i Zakładu Immunologii GUMed
Przerwa 12.45-13.15
II  Sesja naukowa\
1. 13.15-14.15
Postępowanie poekspozycyjne w nawiązaniu do 
przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem na zranienie ostrymi na-
rzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych (Dz. U. z 2013 poz. 696)
lek. Aneta Bardoń, Kierownik Oddziału Epide-
miologii i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno Epidemiologicznej w Gdańsku
 2. 14.15-15.15
Dekontaminacja materiałów medycznych wie-
lokrotnego użytku w gabinecie dentystycznym. 
Praktyczne aspekty dekontaminacji materiałów 
stomatologicznych w oparciu o konkretne przy-
kłady zaobserwowane podczas kontroli sanitar-
nej praktyk zawodowych
piel. Ewa Bębenek, Kierownik Oddziału Prze-
ciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej w Gdańsku
lek. Aneta Bardoń, Kierownik Oddziału Epide-
miologii i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno Epidemiologicznej w Gdańsku
III  Pytania i dyskusja
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Ze względu 
na pojemność sali,  ilość miejsc jest ograniczona. 
Za uczestnictwo w Konferencji zostaną przyzna-
ne punkty edukacyjne. 
Zapisy na konferencję przyjmuje 
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27, faks 58 524 32 01
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
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Zapraszamy!
Wydawnictwo „Via Medica” zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 
tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego 
zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa 
wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Opieka Paliatywna  
w Polsce 2014
Termin: 4–5 kwietnia 2014 r. Miejsce: War-
szawa, Hotel Westin, Aleja Jana Pawła II 21 
Organizatorzy: wydawnictwo Termedia, 
Redakcja czasopisma Medycyna Palia-
tywna, Pracownia Medycyny Paliatywnej 
Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi. Kierownik naukowy: dr n. 
med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Uczest-
nicy otrzymują punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Serce i mózg. Choroby 
naczyniowe serca i mózgu
Termin: 26 kwietnia 2014 r. Miejsce: War-
szawa, JM Hotel, ul. Grzybowska 45. Or-
ganizatorzy: II Klinika Neurologiczna, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warsza-
wie Klinika Kardiologii Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego Szpital 
Grochowski w Warszawie Wydawnictwo 
Termedia. Uczestnicy otrzymają punkty 
edukacyjne.
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Wiosenna Szkoła Tyreologii
Termin: 23–24 maja 2014 r. Miejsce: 
Międzyzdroje, Amber Baltic, Promenada 
Gwiazd 1. Uczestnicy konferencji otrzy-
mają punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Praktyka Hematologiczna 2014
Termin: 11–12 kwietnia 2014 r. Miej-
sce: Warszawa, Hotel Novotel Warszawa 
Centrum, ul. Marszałkowska 94/98. Or-
ganizatorzy: Katedra i Klinika Hemato-
logii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go Wydawnictwo Termedia. Uczestnicy 
otrzymają punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne:
www.termedia.pl
Zapraszamy do udziału w I Międzyna-
rodowym Kongresie DERMATOLOGIA 
BEZ GRANIC w Białowieży  w dniach 
25–26.04.2014. Kongres organizowany jest 
wspólnie przez Kliniki Dermatologiczne 
w Gdańsku, Białymstoku i Grodnie. http://
abranetis.pl/wydarzenia/szczegoly/11.
html
Zapraszam i pozdrawiam,
prof. dr hab.med. Roman Nowicki, 
kierownik Katedry i Kliniki Dermatolo-
gii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego
tel.: 58 349 25 90, 
sekr. 58 349 25 80,
faks: 58 349 25 86, 
kom. 501 032 994
e-mail: rnowicki@gumed.edu.pl
W imieniu Zespołu Gdańskiej Kli-
niki Dermatologicznej w dniach 5–6 
września 2014 roku zapraszam Państwa 
do Sopotu na Konferencję „Dermatolo-
gia, Wenerologia i Alergologia 2014“. 
Wybitni i doświadczeni Wykładowcy, wraz 
z przedstawicielami naszej Kliniki, przybli-
żą Państwu informacje dotyczące nowych 
leków wdrażanych w 2014 roku do codzien-
nej praktyki, przedstawią najświeższe donie-
sienia na temat diagnostyki i postępowania 
w chorobach alergicznych skóry, chorobach 
pęcherzowych, grzybicach, łuszczycy oraz 
nowotworach skóry (mastocytozy, chłonia-
ki i czerniak). Poruszony zostanie również 
problem diagnostyki i leczenia chorób prze-
noszonych drogą płciową – tak kontrowersyj-
ny w dobie trwających aktualizacji polskich 
wytycznych.
Serdecznie zapraszam do Sopotu! 
www.dermatologia.viamedica.pl
Przewodniczący Komitetu Naukowego 
prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki
Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne
W dniach 9–10 maja 2014 roku w Jastrzębiej Górze w hotelu Astor odbędzie się VII 
Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne zatytułowane „Rak pęcherza moczowego – 
stagnacja czy postęp?” 
Opłata rejestracyjna wynosi 250 zł.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.uro-onko.pl.
Tradycyjnie nasze spotkanie będzie organizowane przez Oddział Gdański Polskie-
go Towarzystwa Onkologicznego, Oddział Północno-Zachodni Polskiego Towarzy-
stwa Urologicznego i Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii. Planowane jest również, 
podobnie jak w poprzednich latach, wystąpienie o objęcie auspicjami i wsparciem 
naukowym do European Association of Urology i Europejskiej Szkoły Onkologii. Jak 
uprzednio, wystąpimy również o przyznanie punktów edukacyjnych Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku i European Association of Urology (CME-CPD). 
Jak zawsze, Spotkanie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych opieką nad 
chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego. Prawdopodobnie większość 
naszych gości stanowić będą urolodzy i onkolodzy, ale zapraszamy również innych 
specjalistów zaangażowanych w diagnostykę i leczenie chorych na raka pęcherza mo-
czowego – radiologów, patologów, specjalistów rehabilitacji… Zapraszamy też innych 
członków zespołów opiekujących się tą grupą chorych: psychologów, rehabilitantów, 
pielęgniarki.
Bezpłatne dla OIL:
Kobiety Kobietom. Życie po leczeniu raka piersi 
Miejscowość: Warszawa, Termin: 25–26 kwietnia 2014 
www.kobiety.viamedica.pl
Konferencja „Nowotwory Klatki Piersiowej — Nowości” 
Miejscowość: Warszawa, Termin: 9 maja 2014 
www.rakpluca.viamedica.pl 
Repetytorium z kardiologii 
Miejscowość: Sopot, Termin: 7–8 czerwca 2014 
www.kardio2014.viamedica.pl
VII Konferencja Edukacyjna Czasopisma 
„Medycyna Paliatywna w Praktyce Klinicznej” 2014 
Miejscowość: Gdańsk, Termin: 13–14 czerwca 2014 
www.paliatywna.viamedica.pl
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
środy 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
r. pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny
poniedziałki 11.00–16.00, 
wtorki 12.00–16.00, 
środy 11.00–16.00, 
piątki 11.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@gdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. Roman Abramowicz
środa  w godz. 13.00–14.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. Halina Porębska
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 
lek. dent. Dariusz Kutella
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
lek. Józef Dobrecki
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2008 r. 
zmienia się wysokość składki członkowskiej.
Składki wysokości 40 zł miesięcznie:
1) lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w re-
jestrze OIL w Gdańsku, w tym:
•  pracujący za granicą,
•  uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawo-
dzie, ale posiadający PWZ);
2) lekarz emeryt, który nie ukończył 60 lat (kobieta) i 65 lat (męż-
czyzna);
3) lekarz emeryt, po 60. rż. kobieta i po 65. rż. mężczyzna — któ-
rych przychód poza świadczeniami emerytalnymi przekracza 
24 084,00 zł. 
Składka w wysokości 10 zł miesięcznie: 
1) lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania za-
wodu (nie składa wniosku o obniżenie składki do 10 zł!);
2) lekarz emeryt, po 60. rż. (kobieta) oraz po 65. rż. (mężczyzna), 
którego roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi 
nie przekracza kwoty 24 084,00 (roczne wynagrodzenie stażysty 
zgodnie z rozporządzenie MZ w sprawie stażu podyplomowego 
lekarza i lekarza dentysty) — na pisemny wniosek.
  Jeśli wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki ob-
niżonej do 10 zł
Do wniosku należy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu ren-
ty lub emerytury oraz zeznanie podatkowe PIT (zeznanie roczne 
złożone do Urzędu Skarbowego) o wysokości przychodu za rok 
poprzedzający rok lub oświadczenie o wysokości osiągniętego 
przychodu, w którym złożono wniosek o ustalenie obniżonej wy-
sokości składki.
UWAGA!
Lekarze z Gdańska oraz z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki c złonkowskie wpłacać na indywidu-
alne rachunki bankowe. 
Pozostałe należności — spłata pożyczek z Funduszu Sa-
mopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank Zachodni WBK S.A 3 Oddział Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• Elbląg Bank Millenium S.A o/Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• Słupsk Pekao S.A I Oddział Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Szczegółowych informacji udziela dział księgowości:
Joanna Monkiewicz — tel.: 58 524 32 17
Beata Ługiewicz — tel.: 58 524 32 03
e-mail: składki@oilgdansk.pl
www.oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
— lek. dent. Halina Porębska
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 
14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. Halina Porębska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ 
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. Joanna Skonecka
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI 
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie w Klasie Omega 
1 Termin i miejsce:
31.05–01.06.2014 r. (sobota, niedziela) – 
Zatoka Pucka
2. Organizator:
 OIL w Gdańsku, Komisja Kultury, Sportu 
i Rekreacji
3. Współorganizator:
Harcerski Ośrodek Morski 
4. Biuro regat:
Harcerski Ośrodek Morski, 84–100 Puck, 
ul. Żeglarzy 1
tel. 58 673 21 50, hom@hompuck.org
Informacji udzielają:  
Przemysław Rzepecki 
przepecki@gmail.com, tel. 693 525 263
Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160
Sławomir Dębicki tel.  501 674 698,  
58 673 21 50 sprawy techniczne
5. Zgłoszenia do regat:
Do dnia 15 maja 2014 r. Okręgowa Izba 
Lekarska, Gdańsk
druk zgłoszenia do regat (do pobrania ze 
strony www.oilgdansk.pl), należy wypeł-
nić, zeskanować i wraz ze zeskanowanym 
potwierdzeniem wpłaty wpisowego na 
konto HOM przesłać na adres mailowy  
oil@oilgdansk.pl lub przepecki@gmail.com 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń.
6. Wymagania  od uczestników:
– liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby.
– prowadzący jednostkę minimum w stop-
niu żeglarza jachtowego.
– znajomość przepisów PZŻ, przepisów 
Regatowych, przestrzeganie instrukcji 
żeglugi, umiejętność pływania.
7.  Sposób prowadzenie regat: 
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów 
w sobotę 31.05.2014 r.  
Jeden długi bieg na „Małe Morze” 
01.06.2014 r. 
Szczegóły poda Sędzia Główny w instruk-
cji żeglugi i komunikacie sędziowskim.  
Regaty zostaną uznane za ważne przy 
rozegraniu min. 2 wyścigów.
8.  Program regat: 
30.05.2014 r. piątek — przyjazd uczest-
ników regat, zakwaterowanie, nocleg 
w HOM Puck 
31.05.2014 r. sobota
8.00–9.00 śniadanie          
9.00–10.00 przyjmowanie zgłoszeń do 
regat, losowanie łodzi, przygotowywanie     
łodzi do regat               
10.00 otwarcie regat, odprawa sterników 
11.00–15.00 regaty 
15.00–16.00  obiad
19.00 biesiada przy grillu i koncert szantowy
01.06.2014 r. niedziela
8.00–09.00  śniadanie         
10.00–13.00 regaty 
13.00–14.00 zdawanie sprzętu, obiad 
14.00 zakończenie regat, ogłoszenie wyni-
ków, wręczenie nagród.
9. Informacje organizacyjne:
Wpisowe do regat  150 zł/osoba
Płatne na konto: Bank Spółdzielczy Puck 
96 8348 0003 0000 0000 3896 0001
HOM   84–100 Puck  ul. Żeglarzy 1,  tytuł 
wpłaty (V Regaty Lekarzy – pobyt w HOM 
imię i nazwisko uczestników)
Opłata protestowa 150 zł
10.  W ramach wpisowego organizator 
zapewni:
– wyżywienie od śniadania 31.05.20114 r. 
do obiadu 01.06.2014 r.
– zakwaterowanie 30.05.2014 r. do 
01.06.2014 r.
– ubezpieczenie NW uczestników
– łodzie do regat oraz kamizelki asekura-
cyjne dla uczestników regat
– nagrody dla uczestników
Informacje o regatach i łodzi PUCK na 
stronie www.klasapuck.org
Kalendarz imprez 
sportowych 
organizowanych 
przez Komisję Kultury, 
Sportu i Rekreacji OIL 
w Gdańsku
Gdańskie Biegi Lekarzy
Teren Nadmorskiego Parku im. Ronalda 
Reagana w Gdańsku oraz Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego
bieg wiosenny 26.04.2014; 
bieg jesienny 11.10.2014
organizator: Łukasz Skorupa   
email: skori@gumed.edu.pl
informacje: www.turniejelekarzy.vcard.pl; 
www.bieglekarzy.strefa.pl  
oraz www.oilgdansk.pl
Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego 
Lekarzy Sopot 2014
7–8.06.2014 Korty tenisowe Sopockie-
go Towarzystwa Tenisowego   
ul. Haffnera 80, Sopot
organizator:  Mateusz Koberda 
informacje: www.turniejelekarzy.vcard.pl 
oraz www.oilgdansk.pl
V Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w kla-
sie Puck
akwen Zatoki Puckiej – HOM Puck
31.05–1.06.2014
organizatorzy: Przemysław Rzepecki, 
Marcin Szczęśniak
zgłoszenia: email: przepecki@gmail.com 
szczegółowe informacje www.oilgdansk.pl
Ogólnopolskie Amatorskie Mistrzostwa 
Pomorza Lekarzy w Siatkówce Plażowej 
Gdańsk 2014
24.08.2014 plaża miejska w Gdańsku 
Brzeźnie
organizatorzy: Mateusz Koberda, Łukasz 
Skorupa
informacje: www.turniejelekarzy.vcard.pl 
oraz www.oilgdansk.pl
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
zaprasza na V Ogólnopolskie Regaty 
Żeglarskie Lekarzy
Morzyczyn, Jezioro Miedwie,  
06–08.06.2014 roku
Rok 2014 niesie ze sobą wiele zmian. Dla 
nas najważniejszą jest zmiana miejsca na-
szych żeglarskich zmagań. W tym roku 
Mistrzostwa odbędą się w uroczej letnisko-
wej wsi Morzyczyn nad Jeziorem Miedwie 
w gminie Kobylanka, 24 km od Szczecina. 
Regaty odbędą się na łodziach typu OME-
GA na niezmienionych zasadach, w syste-
mie przesiadkowym.
Zgłoszenia odbywają się na podstawie 
formularzy wraz z potwierdzenie wpłaty 
wpisowego przesłanych pocztą, faksem 
lub e-mailem w terminie do 9 maja 2014 
roku na adres: Okręgowa Izba Lekarska 
w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 11, 71–332 Szczecin, tel/faks: 91 48 77 
561, ksidor@oil.szczecin.pl
Nocleg
Hotel 104, Stargard Szczeciński, http://
osir.stargard.pl/hotel-104/informacje
Wpisowe
1350 zł od załogi. W ramach wpisowego 
załoga otrzymuje dwa noclegi oraz pełne 
wyżywienie dla 3 osób.
Osoby do kontaktu:
Halina Teodorczyk, tel. 604 41 68 64, 
e-mail: halte@wp.pl; Halina Ey-Chmie-
lewska tel. 601 576 160, e-mail: eychmie-
lewska@wp.pl; Kamila Sidor biuro OIL 
w Szczecinie tel./faks 91 48 77 561, 784 02 
99 24, e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl
Wpłaty 
(wpisowe) należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000 0022 
1716 8034 z dopiskiem „REGATY - OIL”
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Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie 
w Klubie Włóczykija. Tym razem wybierze-
my się w sobotę 5 kwietnia do dwóch nieda-
lekich, ale jednak egzotycznych krajów: Ma-
cedonii oraz Albanii. Noclegi – jak przystało 
na prawdziwych obieżyświatów – w niespo-
tykanym hotelu, ale o tym opowie już sam 
nasz gość, czyli kolega Mazeno:
One-million-star hotel
Ludzie czasem potrzebują terapii. Jeżdżą do 
SPA, do pięciogwiazdkowych hoteli, wyda-
ją pieniądze w supermarketach, kasynach, 
drogich restauracjach. Ten wyjazd był swe-
go rodzaju terapią – trzy tygodnie w hotelu 
z milionem gwiazdek (nad głową). Monasty-
ry, meczety, bezdroża, połoniny, kamienne 
trakty, ścieżki dla kóz, górskie jeziora, gorące 
źródła, jedzenie z bazaru, starożytna Grecja 
i Rzym, lasy, pasterze, piękne wybrzeże Mo-
rza Śródziemnego oraz biedni, ale serdeczni 
i gościnni ludzie. Dwa kraje, jedno auto, je-
den rower i dwóch kumpli rozwiązujących 
nawzajem swoje egzystencjalne problemy 
przy ognisku. Jeden z nich miał po tygodniu 
wracać do pracy, a i tak został tydzień dłużej, 
bo tak mu się spodobała ta część Bałkanów. 
Co tam praca, nie zając, poczeka... Potem 
jeszcze cała południowa Albania, a w koń-
cu awaria turbiny w Macedonii, tajemniczy 
„happening” w Skopje i powrót zepsutym 
samochodem 1400 km do Polski.
Pozdrawiam
Konrad Dobrzyński
Gdański Bieg Lekarzy 
nie tylko  
dla zawodowców — 
26 kwietnia 2014 roku
Gdański Bieg Lekarzy po raz pierwszy 
odbył się w październiku 2012. W trzech 
dotychczas zorganizowanych imprezach 
z tego cyklu udział wzięli medycy z Gdań-
ska, Gdyni, okolic Trójmiasta, a nawet El-
bląga, Szczecinka i Wrocławia. W tym roku 
wiosenna edycja biegu odbędzie się w so-
botę, 26 kwietnia.
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy 
lekarze oraz lekarze dentyści wraz z rodzi-
nami oraz studenci wydziału lekarskiego. 
Organizowane dwa razy do roku spotka-
nia biegowe przeznaczone są zarówno dla 
tych, którzy chcą spróbować swoich sił 
w rywalizacji o medale, jak również ama-
torów, chcących miło i aktywnie spędzić 
wiosenny weekend.
Trasa przeprowadzona zostanie na terenie 
Parku nadmorskiego im. Rolanda Reagana 
w Gdańsku, biegacze rywalizować będą na 
dwóch dystansach. Podobnie jak podczas 
poprzednich edycji zawodów, bieg główny 
rozegrany zostanie na 10 km. Dla tych, którzy 
lepiej czują się na krótszych odcinkach, zapla-
nowano również wariant o połowę krótszy.
Biuro zawodów, start oraz meta ulokowane 
będą w pobliżu Wejścia D do parku (ul. Dą-
browszczaków). Trasa będzie przebiegać 
przez wytyczone i oznakowane szutrowe 
alejki oraz spacerowe chodniki. 
Rozpoczęcie biegu zaplanowano na godzi-
nę 13:00
Po zmaganiach sportowych wśród uczest-
ników, którzy ukończyli bieg na zdeklaro-
wanym dystansie niezależnie od wyniku, 
rozlosowane zostaną nagrody. Na najlep-
szych w poszczególnych kategoriach cze-
kają medale.
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są po-
przez formularz rejestracyjny na stronie 
http://turniejelekarzy.vcard.pl
Impreza organizowana jest pod patrona-
tem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku i wpisana została do ogólnopolskiego 
kalendarza imprez sportowych Naczelnej 
Izby Lekarskiej.
Do zobaczenia na starcie!
Łukasz Skorupa
Plażowe Mistrzostwa 
Nordic Walking w Łebie
Tegoroczne Mistrzostwa odbędą się 12 
kwietnia 2014 roku. Podczas III Plażowych 
Mistrzostw Nordic Walking w Łebie za-
wodnicy znów będą mieli okazję podążać 
leśnymi i plażowymi ścieżkami, podziwiać 
przyrodę i rozkoszować się malowniczymi 
widokami. Na dwóch dystansach (5 i 10 km) 
będzie można nacieszyć się pełnym jodu po-
wietrzem, ścigać się o pamiątkowe puchary, 
a  po ukończeniu trasy dostać medal, zjeść 
obiad i poczuć prawdziwą, sportową atmos-
ferę. Dotychczasowo każde zawody w Łebie 
były jednymi z największych i najlepiej zor-
ganizowanych na całym Pomorzu (a może 
nawet i w Polsce). Zdrowotel Łeba ponow-
nie będzie dbał o każdy szczegół — od  po-
rządku w biurze zawodów i profesjonalnie 
oznaczonej trasy, na sprawnym i ciekawym 
przebiegu imprezy kończąc. Tegorocznej 
edycji towarzyszyć też będą:
1. Bieg o Palmę Pierwszeństwa – przełajo-
we biegi na 10 km po plaży i lesie.
2. Zdrowotel Rajd – rajd dla  miłośników 
i posiadaczy starych motocykli.
3. Kiermasz wielkanocny – wykonane 
ręcznie ozdoby i pisanki świąteczne.
Dla tych osób, które zdecydują się zostać 
na weekend w Zdrowotelu, w przeddzień 
zawodów przygotowany będzie  koncert 
„Z piosenką przez Europę”, a w sobotę po 
zawodach Wieczór Bałtycki, czyli uroczy-
sta kolacja w aktywnym gronie,  w cenie 
98 zł za „osobodzień”. 
Zapisy na www.zdrowotel.pl/eventy  lub 
www.elektroniczezapisy.pl i do zobacze-
nia w Łebie!
Kontakt: Dorota Sosnowska Zdrowotel 
Łeba, tel. 605 90 80 76 lub 59 866 18 70, 
e-mail: mistrzostwa@zdrowotel.pl
XII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy
Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza na 12. coroczną, Ogólnopolską Wystawę Malarstwa Lekarzy, która 
odbędzie się 25–30 maja 2014 roku w Klubie Lekarza w Łodzi. Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem w Wysta-
wie prosimy o dostarczenie swych dzieł do OIL w Łodzi (adres poniżej) do 12 maja br. Obrazy mogą być wykonane w dowolnych 
technikach i formatach oraz opatrzone następującymi danymi: tytuł, imię i nazwisko autora, rodzaj jego specjalizacji, miejscowość 
zamieszkania. Przyjmujemy maks. 2 prace od 1 autora ze względu na ograniczenia powierzchni wystawienniczej. Kontynuując 
tradycję zapoczątkowaną podczas ubiegłorocznej edycji Wystawy planujemy przeprowadzenie konkursu, w którym prace oceni 
jury złożone z trójki profesjonalistów. Wernisaż Wystawy odbędzie się 25 maja 2014 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w Klubie 
Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3, a Wystawa potrwa do 30 maja br. Kontakt: Iwona Szelewa, tel. 42/683 17 01, fak s: 42/683 
13 78, e-mail: biuro@oil.lodz.pl
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VAT od pojazdów 
używanych
Ministerstwo Finansów zaprezentowało 
w dniu 12 lutego 2014 r. projekt nowe-
lizacji rozporządzenia w sprawie zwol-
nień od podatku od towarów i usług oraz 
warunków stosowania zwolnień. Projekt 
przewiduje, że osoby będące VAT-owca-
mi będą musiały obciążyć podatkiem 
VAT transakcję sprzedaży samochodu 
używanego poprzednio w działalności 
gospodarczej. Po zbyciu takiego pojazdu 
przedsiębiorcy będą musieli dokonać ko-
rekty rozliczeń VAT z uwzględnieniem 
odliczonego poprzednio, przy nabywa-
niu pojazdu, podatku VAT. Planowana 
data wejścia w życie rozporządzenia to 
1 kwietnia 2014 r. W wypadku plano-
wania takiej transakcji prosimy o skon-
taktowanie się z obsługującym Państwa 
biurem rachunkowym. Planowana zmia-
na dotyczy tylko lekarzy i lekarzy den-
tystów będących VAT-owcami dokonują-
cych sprzedaży używanego poprzednio 
w działalności pojazdu. 
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Wydział stomatologiczny 
PAM 1994
Spotkanie z okazji 20-lecia ukończenia 
studiów w hotelu Baltic  Plaza  w Koło-
brzegu w dn. 30.05–01.06. 2014. Koszt od 
osoby 770 zł.
Kontakt:
Ewa Karędys tel. 608 305 672 
bubabuba@hoga.pl
Jerzy Szymczak tel. 501 151 191 
jerzy@nzoz-laser.pl
Zygmunt Zieba tel. 601 155 055 
tkacka66@gmail.com
Tomasz Jagniewski tel. 502 354 973 
tomekjagniewski@poczta.onet.pl 
Wystawa 
fotograficzna 
w Klubie Lekarza
Fotografowanie przyrody jest dla wielu 
osób wielką przyjemnością. Często trze-
ba wstać o świcie, aby w odpowiednim 
oświetleniu słonecznym uchwycić pięk-
no drzew, kwiatów, trawy, wody czy pta-
ków. Światło i cień zmieniają się w oka 
mgnieniu w tempie wschodu i zachodu 
słońca. Trzeba być wytrwałym obserwato-
rem przyrody, aby uchwycić ten moment, 
który później na fotografii, wygląda natu-
ralnie i pięknie. Niekiedy trzeba z apara-
tem fotograficznym spacerować godzina-
mi po lesie, aby sfotografować drzewo, 
źdźbło trawy i zrobić to zgodnie ze sztuką 
światła, odpowiednią ostrością i wyrazi-
stością. Cierpliwość, skupienie owocują 
zachwycającym efektem w fotografiach 
Borów Tucholskich w pracach Pana Jaku-
ba Gackowskiego. Prace można było po-
dziwiać na wystawie od 25 lutego 2014 do 
25 marca w Klubie Lekarza Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda, 
Przewodnicząca Klubu Lekarza
Absolwenci 1984 rok  
Wydział Lekarski Akademia Medyczna 
w Gdańsku 
Serdecznie zapraszamy na jubileuszo-
wy zjazd absolwentów Wydziału Lekar-
skiego i filii WL w Bydgoszczy z okazji 
30-lecia uzyskania dyplomu lekarskiego, 
który odbędzie się w dniach 
11–12 października 2014 roku w Dolinie 
Charlotty koło Słupsk (www.dolinachar-
lotty.pl).  Rozpoczęcie imprezy o godzi-
nie 19.00.
Komitet organizacyjny: Jacek Kozłow-
ski – tel. 601 621 254; e-mail: jacekorl@
gumed.edu.pl; Krzysztof Wójcikiewicz 
– tel. 503 136 510; e-mail: k.wojcikie-
wicz@gmail.com; Jolanta Mroczyńska-
-Cymerman – tel. 502 505 160; e-mail: 
jolanta.mroczynska@gmail.com; Miro-
sława Dubaniewicz – e-mail: mduba@
gumed.edu.pl
Rezerwacja  miejsc:  Karolina Moroniak 
– tel. 667 710 366; e-mail: k.moraniak@
charlotta.pl. Wpłaty na konto 350 zł 
od osoby dopiskiem „Bal absolwentów 
AMG 1984”i podaniem swoich danych 
adresowych i numeru telefonu.
Opłata obejmuje udział w balu/bez na-
pojów alkoholowych, nocleg i śniada-
nie. Numer konta: PKO BP: BPKOPLPW 
PL. 10 1020 4649 0000 7102 0077 2624; 
KONTO EURO: BPKOPLPW PL. 39 1020 
46490000 7802 0077 2632
Absolwenci Akademii 
Medycznej w Gdańsku 
rocznik 1973–1979
Zapraszam na uroczyste spotkanie z oka-
zji 35-lecia ukończenia studiów, które od-
będzie się w dniach 31.05–1.06.2014 r. 
w Hotelu Mistral w Gniewinie (www.ho-
telmistralsport.pl). Opłata za uczestnictwo 
to 250 PLN + nocleg.
Kwotę 250 PLN należy przesłać na konto nr: 
20124012421111001055762288, do końca 
kwietnia 2014 r. W razie pytań proszę o kon-
takt – Starościna: Jolanta Brząkała-Brunka
tel.:  602 720 559, e-mail: brunole@live.com
Absolwenci AMG 
Dyplom 1964
 
Dużo pomyślności w 2014 roku z okazji 
50 rocznicy ukończenia studiów życzy 
wszystkim Koleżankom i Kolegom
Starościna 13. grupy – MAURA W.
 
mój kontakt: tel. 692 766 178, 
e-mail maura1@mp.pl
Spotkanie Koleżeńskie rocznika 1953-1958
W 55. rocznicę  ukończenia studiów organizujemy Spotkanie Koleżeńskie, które odbędzie się 
9 czerwca (poniedziałek) 2014 r. w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Gdańsku-Jelit-
kowie, ul. Piastowska 206. Rozpoczęcie spotkania o godz. 13. Koszt uczestnictwa ok. 100 zł od 
osoby.  Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów, współmałżonkowie/osoby towarzyszące 
będą też mile widziane.  
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej do 15 maja br. do:
•Wiesław Makarewicz – tel. 606 280 083, email: wmakar@gumed.edu.pl lub
•Bogumił Przeździak – tel. 605 050 360, e-mail: bop@plusnet.pl
Prosimy o powiadomienie „pocztą pantoflową”  Koleżanek i Kolegów, z którymi pozostajecie 
w kontakcie, nie wysyłamy bowiem zawiadomień listownie.
W Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” istnieje możliwość rezerwacji we własnym zakre-
sie pokoju na hasło „Absolwenci AMG” – tel.  669 505 118, 
e-mail: biuro@rzemieslnik.eu  
Krzyżówka
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy o podanie 
specjalizacji/kierunku specjalizacji/szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób — udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 kwietnia 2014
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w czerwcowym numerze PML.
ZWYCIĘZCY KRZYŻÓWKI 2/2014
Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Lapis infernalis” nie ”infernum” Otrzymaliśmy dużą liczbę, zrozumiałą po długiej przerwie, maili i pocztówek z prawidło-
wymi rozwiązaniami, za wszystkie serdecznie dziękujemy. W  losowaniu szczęście uśmiechnęło się do następujących osób:
Nagrody do redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Małgorzata Struk-Panfil – Gdynia
Kamila Czarnacka – Gdańsk
Marcin Pakura – Gdynia
Emilia Tupacz – Gdańsk
Nagrody od wydawnictwa Via Medica
Joanna Dawicka – Gdańsk
Ewa Haśkiewicz – Gdańsk
 Kamil Sarnecki – Chojnice
Gratulacje i podziękowania
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Dziekanat WyDziału Lekarskiego
naDane stopnie Doktora 
habiLitoWanego nauk 
meDycznych W zakresie 
meDycyny:
nadanie 5 grudnia 2013 r.
Dr n. med. Ewa BIEŃ – adiunkt, Katedra 
i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
GUMed.
TYTUŁ PRACY: Znaczenie wybranych 
markerów biochemicznych i immuno-
logicznych w monitorowaniu przebiegu 
i prognozowaniu wyniku leczenia u dzieci 
z mięsakami tkanek miękkich
Dr n. med. Dagmara HERING – adiunkt, 
Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Katedra 
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Rola układu współczulne-
go w etiopatogenezie nadciśnienia tętnicze-
go i przewlekłej choroby nerek – wybrane 
aspekty patofizjologiczne i terapeutyczne
nadanie 19 grudnia 2013 r.
Dr n. med. Robert SABINIEWICZ – starszy 
wykładowca, Katedra i Klinika Kardiologii 
Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GU-
Med
TYTUŁ PRACY: Nieoperacyjne, przezskór-
ne zamykanie komunikacji międzyprzed-
sionkowej: ubytku przegrody międzyprzed-
sionkowej i drożnego otworu owalnego
Dr n. med. Agnieszka SZLAGATYS- 
-SIDORKIEWICZ – adiunkt, Katedra i Kli-
nika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatolo-
gii i Żywienia Dzieci GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki modulujące 
skład pokarmu naturalnego
nadanie 23 stycznia 2013 r.
Dr n. med. Michał KALISZAN – adiunkt, 
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej GU-
Med
TYTUŁ PRACY: Ocena przydatności po-
śmiertnych pomiarów temperatury oka do 
ustalenia czasu śmierci i ich wykorzystanie 
w praktyce medyczno-sądowej
Dr n. med. Jolanta NEUBAUER-GERYK – 
adiunkt, Zakład Fizjologii Klinicznej Kate-
dra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynnościowa ocena mi-
krokrążenia obwodowego za pomocą kapi-
laroskopii i testu infuzji L-argininy a wystę-
powanie angiopatii u chorych na cukrzycę 
typu 1
nadanie 20 lutego 2013 r.
Dr n. med. Jolanta WIERZBA – adiunkt, 
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Kate-
dra Pielęgniarstwa, WNoZ z OP i IMMiT 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza kliniczna fenotypu 
i poradnictwo genetyczne w zespole Corne-
lii de Lange
nadanie 16 marca 2013 r.
Dr n. med. Dariusz Andrzej GĄSECKI – 
adiunkt, Klinika Neurologii Dorosłych Ka-
tedra Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena sztywności naczyń 
tętniczych oraz centralnego i obwodowego 
ciśnienia tętniczego u chorych z ostrym 
udarem niedokrwiennym mózgu
Dr n. med. Krzysztof MRÓZEK – Research 
Scientist Comprehensive Cancer Center 
Arthur G. James Cancer Hospital and Ja-
mes Cancer Hospital and Solove Research 
Institute The Ohio State University Co-
lumbus USA
TYTUŁ PRACY: Zastosowanie analizy wid-
mowej kariotypu (spectral karyotyping, SKY) 
w badaniach cytogenetycznych komórek 
ostrych białaczek i litych guzów człowie-
ka oraz białaczkowych linii komórkowych 
i komórek nabłonkowych sutka w modelu 
transformacji nowotworowej in vitro
naDane stopnie Doktora 
habiLitoWanego nauk 
meDycznych W zakresie 
bioLogii meDycznej:
nadanie 5 grudnia 2013 r.
Dr n. med. Joanna KARBOWSKA – ad-
iunkt, Katedra i Zakład Biochemii GUMed 
TYTUŁ PRACY: Zmiany w regulacji bio-
syntezy adipokin i białek kropli lipidowych 
związane z obniżaniem masy tkanki tłusz-
czowej
naDane stopnie Doktora 
nauk meDycznych 
W zakresie meDycyny: 
nadanie 5 grudnia 2013 r.
Lek. Łukasz OBOŁOŃCZYK – asystent, 
Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób 
Wewnętrznych GUMed
TYTUŁ PRACY: HCV i interferon alfa jako 
czynniki indukujące patologię gruczołu tar-
czowego. Ocena prospektywna wybranych 
parametrów hormonalnych, immunolo-
gicznych i ultrasonograficznych
Lek. Mariusz Ryszard PRZYBYŁOWICZ 
– starszy asystent, Oddział Ginekologicz-
no-Położniczy i Ginekologii Onkologicz-
nej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Olsztynie
TYTUŁ PRACY: Zależność wybranych 
parametrów antropometrycznych kobiet 
ciężarnych i noworodków z województwa 
warmińsko-mazurskiego od uwarunkowań 
żywieniowych w okresie ciąży
Lek. Maciej Waldemar PYTKA – młodszy 
asystent Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczy-
niowej i Onkologicznej, Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny w Słupsku
TYTUŁ PRACY: Wpływ leczenia hipoli-
pemizującego rosuwastatyną na dystans 
chodzenia u pacjentów z miażdżycowym 
niedokrwieniem kończyn dolnych
Lek. Józef Norbert STROMKOWSKI – Ga-
binet Laryngologiczny – Józef Stromkow-
ski w Bartoszycach
TYTUŁ PRACY: Krytyczna ocena wskazań 
do tonsillektomii
nadanie 19 grudnia 2013 r.
Lek. Maciej Andrzej BOĆKOWSKI 
– b. asystent Kliniki Położnictwa Katedry 
Perinatologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena ilościowa konsy-
stencji szyjki macicy u kobiet ciężarnych 
w prognozowaniu wystąpienia porodu 
przedwczesnego i skuteczności indukcji 
porodu
Lek. Beata Joanna KRÓLIKOWSKA- 
-KOBIERSKA – asystent, Klinika Położnic-
twa Katedra Perinatologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wpływu zaburzeń 
tolerancji glukozy w ciąży na przebieg cią-
ży i stan noworodków w materiale Kliniki 
Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego
Lek. Robert PYCZUŁA – starszy asystent 
SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie
TYTUŁ PRACY: Ocena niektórych parame-
trów chodu chorych po rekonstrukcji więza-
dła krzyżowego przedniego metodą AperFix
nadanie 23 stycznia 2013 r.
Lek. Jarosław Piotr JENDRZEJEWSKI – 
Post Doctoral Researcher The Ohio State 
University Columbus
TYTUŁ PRACY: Rola polimorfizmu 
rs944289 w predyspozycji do raka brodaw-
kowatego tarczycy
Lek. Paweł Marcin KABATA – rezydent 
UCK Katedra i Klinika Chirurgii Onkolo-
gicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ suplementacji ży-
wieniowej na przygotowanie pacjenta do 
zabiegu u chorych bez klinicznych cech 
niedożywienia – badanie prospektywne 
randomizowane
Lek. Hanna MAGNUSZEWSKA – b. rezy-
dent, Katedra i Klinika Pediatrii, Hemato-
logii, Onkologii i Endokrynologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Korzyści i ryzyko stosowa-
nia ludzkiego rekombinowanego hormonu 
wzrostu u pacjentek z rozpoznaniem zespo-
łu Turnera
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Lek. Marta Małgorzata MALEK – rezydent 
UCK, Katedra i Klinika Dermatologii, We-
nerologii i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Czy interleukina 31 (IL-31) 
uczestniczy w patogenezie świądu w pier-
wotnych chłoniakach skóry z komórek T?
Lek. Tomasz MIONSKOWSKI – b. dokto-
rant Studiów Doktoranckich, Katedra i Kli-
nika Otolaryngologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Określenie profilu ekspre-
sji genów IL-6, IL-10, TNF-alfa oraz bFGF 
u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha 
środkowego i tympanosklerozą
Lek. Marek Witalis ROCŁAWSKI – b. re-
zydent Katedry i Kliniki Ortopedii i Trau-
matologii Narządu Ruchu GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wyników operacyj-
nego leczenia skoliozy idiopatycznej sposo-
bem tylnej korekcji i stabilizacji kręgosłupa
Nadanie 20 lutego 2013 r.
Lek. Katarzyna Ewa KOPACZ – młodszy 
asystent UCK, Klinika Położnictwa, Kate-
dra Perinatologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Cukrzyca ciążowa i jej 
skutki dla dziecka
nadanie 16 marca 2013 r.
Lek. Sonia Joanna KANIUKA-JAKUBOWSKA 
 – rezydent UCK, Katedra i Klinika Endokry-
nologii i Chorób Wewnętrznych GUMed
Pragniemy gorąco podziękować 
dr. n. med. Walentemu 
Adamonisowi  
i dr hab. n. med. Dariuszowi 
Zadrożnemu 
oraz całemu zespołowi lekarzy 
i pielęgniarek Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej oraz 
Transplantacyjnej UCK w Gdańsku  
za leczenie i troskliwą  
opiekę pooperacyjną  
nad Piotrem Rogowskim.
Rodzina Rogowskich
TYTUŁ PRACY: Ocena czynników wpływa-
jących na efektywność terapii oraz jakość 
życia pacjentów z wolem nietoksycznym 
olbrzymim leczonych jodem promienio-
twórczym
naDane stopnie Doktora 
nauk meDycznych 
W zakresie stomatoLogii:
nadanie 19 grudnia 2013 r.
Lek. dent. Julita BARWIŃSKA-PŁUŻYŃSKA 
– wykładowca, Katedra i Zakład Stomatologii 
Zachowawczej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena stanu uzębie-
nia u osób w starszym i podeszłym wieku 
z uwzględnieniem wybranych właściwości 
śliny oraz zmian w składzie flory bakteryj-
nej jamy ustnej
Lek. dent. Bogna Liliana RACKA-PILSZAK 
– wykładowca, Zakład Ortodoncji 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wybranych struk-
tur kostnych twarzowej części czaszki 
i warunków zgryzowych u pacjentów 
z rozszczepem podniebienia wtórnego 
leczonych chirurgicznie we wczesnym 
dzieciństwie
Lek. dent. Anna URBANIAK – asystent Za-
kład Ortodoncji GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ zwężenia górnych 
dróg oddechowych na budowę twarzowej 
części czaszki oraz występowanie wad zgry-
zu u pacjentów kwalifikowanych do lecze-
nia ortodontycznego
Dziekanat Wnoz 
naDane stopnie Doktora 
nauk meDycznych  
W zakresie meDycyny: 
nadanie 12 grudnia 2013 r. 
lek. Karolina Elżbieta MARKIET – asystent 
w II Zakładzie radiologii WNoZ
TYTUŁ PRACY: Porównanie przydatno-
ści wielofazowej tomografii komputerowej 
po dożylnym podaniu jodowych środków 
kontrastujących i badania dynamicznego 
tomografii rezonansu magnetycznego po 
dożylnym podaniu hepatotropowych środ-
ków kontrastujących w różnicowaniu zmian 
ogniskowych w wątrobie 
lek. Dawid Mrozik – młodszy asystent Oddzia-
łu Ortopedii i Traumatologii  Narządu Ruchu 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
TYTUŁ PRACY:  Socjoekonomiczna anali-
za endoprotezoplastyki stawów biodrowych 
i kolanowych w województwie pomorskim 
w latach 2006–2011
Składam wyrazy serdecznego podziękowania za uratowanie mi życia i zdrowia 
25 września 2013 roku całemu Zespołowi, który pełnił dyżur w godzinach 
popołudniowych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na Oddziale Kardiologii 
w Szpitalu Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. 
Bardzo dziękuję Panu Doktorowi Piotrowi Budzie, który działał niezwłocznie, 
fachowo i ze szczególną starannością. Miałam zawał serca z ostrą niewydolnością 
krążenia w postaci obrzęku płuc i dzięki Panu Doktorowi Piotrowi Budzie żyję. 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, salowym na 
oddziale kardiologii na czele ze wspaniałą Panią Ordynator  Małgorzatą Biedrzycką, 
Panu Doktorowi Łukaszowi Biedrzyckiemu, który wykonał mi koronarografię, 
ratownikom medycznym SOR, którzy szybko i życzliwie reagowali  
na mój stan zdrowia. 
Życzę zdrowia wszystkim Państwu oraz  siły i wytrwałości w codziennej ciężkiej, 
ale jakże szczytnej pracy – ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Z wyrazami szacunku pacjentka Wiesława Sudnik 
Non omnis moriar
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W dniu 6 marca 2014 r.
po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł
prof. dr hab.  
Edward Witek
Współtwórca gdańskiej 
stomatologii, długoletni 
Kierownik Katedry i Zakładu 
Stomatologii Zachowawczej, 
długoletni Prodziekan i Kierownik 
Oddziału Stomatologii GUMed, 
Wychowawca wielu pokoleń 
lekarzy dentystów, Wielki 
Humanista, dobry Człowiek.
Pogrążonej w smutku Małżonce
wyrazy współczucia składają
Kierownik i Pracownicy Katedry 
i Zakładu Stomatologii 
Zachowawczej GUMedZ wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość, że 12 lutego 
odszedł od nas
śp. lek.  
Tadeusz Suchomski 
Senior słupskich lekarzy,  
Absolwent AM w Gdańsku,  
specjalista chorób wewnętrznych, 
higieny pracy, medycyny 
społecznej, Kierownik działu 
medycyna Pracy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Słupsku. Asystent Oddziału 
Chorób Wewnętrznych w Słupsku. 
Zastępca Lekarza Wojewódzkiego 
w Słupsku. Wieloletni Prezes 
Oddziału Wojewódzkiego Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego 
w Słupsku. Oddany całym 
zżyciem swemu zawodowi 
i powołaniu lekarskiemu. Człowiek 
o szlachetnym charakterze 
i niezłomnych ideałach. Pozostanie 
na zawsze we wdzięcznej pamięci 
tych, którzy Go znali. 
Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie 
składają Lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy
dla dr Joanny Matkowskiej- 
-Jankau i jej Rodziny
składa Ordynator z Zespołem 
Okulistów Szpitala Zaspa 
w Gdańsku
Państwu Grażynie i Maciejowi 
Dijakiewicz
Wyrazy szczerego współczucia 
powodu śmierci
Taty i Teścia
Składają pracownicy Centrum 
Medycyny Rodzinnej GUMed
Serdeczne wyrazy współczucia 
lek. Barbarze Zalewskiej-
Kaszyńskiej
z powodu śmierci Męża
składają Koleżanki i Koledzy 
z Delegatury Słupskiej OIL 
w Gdańsku
Pamięci 
dr Zofii Klimczewskiej
Upomniała się o Ciebie  
Matka Ziemia nagle teraz już 
jakby jej mało było śpiących  
snem wiecznym 
zapalę znicz niech płonie  
i ukoi myśl 
nigdy już nic na zawsze  
niech płonie płomień 
los choć na chwilę rzucił nas  
w swoje ramiona
Aldona Kandefer
Składam hołd   
śp. prof.  
Edwardowi Witkowi
który w każdym człowieku 
widział cierpiącego Chrystusa 
była studentka – Teresa Owczarska
Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 
że odszedł od nas Drogi Kolega
śp. Henryk Karczewski
Rodzinie składamy wyrazy 
współczucia
koleżanki i koledzy 
z rocznika 1951–55 
stomatologii AMG
Pogrążone w smutku środowisko 
lekarskie
z głębokim żalem żegna
śp. lek.  
Zofię Klimczewską
Absolwentkę 
Akademii Medycznej 
w Lublinie, Specjalistę chorób 
wewnętrznych, medycyny 
ogólnej i medycyny pracy, 
wspaniałą i cenioną Koleżankę, 
która całe swoje życie 
zawodowe poświęciła pacjentom 
i słupskiej służbie zdrowia. 
Odeszła od nas zbyt szybko 
w pełni sił i energii.
Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci
Lekarze z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Wyrazy głębokiego współczucia
lek. Bohdanowi Klimczewskiemu 
z powodu śmierci Żony
lek. Zofii Klimczewskiej
składają Koleżanki i Koledzy 
z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Serdeczne wyrazy współczucia
lek. Joannie Klimczewskiej 
z powodu śmierci Mamy, 
lek. Zofii Klimczewskiej
składają  Koleżanki i Koledzy 
z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Lista lekarzy zmarłych
(dane z rejestru OIL)
Teresa Chremplewska
Ewa Stanek
Zofia Klimczewska
Ryszard Jarliński
Edward Witek 
Cześć Ich pamięci!
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
BESTSELLERY
kompendium neurologii
Ryszard Podemski (red.)
cena Ikamed: 90,00 zł
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygoto-
wanie zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi 
Czytelnika w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwo-
wego, dając jednocześnie możliwość zapoznania się z podstawami 
jego budowy i czynności, metodyką badania neurologicznego oraz 
jego interpretacją. Kompendium składa się z trzech części; pierwsza 
eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję układu nerwowe-
go, druga – krok po kroku – prowadzi przez kolejne etapy badania 
neurologicznego oraz prezentuje ogólną charakterystykę zespołów 
neurologicznych, natomiast część trzecia przedstawia nozologię i se-
miotykę najważniejszych chorób układu nerwowego.
http://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-vm00832nefrologia i leczenie nerkozastępcze. 
praktyczny przewodnik
Bolesław Rutkowski (red.)
cena Ikamed: 99,00 zł
U podłoża koncepcji twórczej oddawanego do rąk Czytelników 
podręcznika był zamysł opracowania praktycznego przewodni-
ka po diagnostyce i terapii schorzeń układu moczowego. Wraz 
z gronem Autorów staraliśmy się ograniczyć do niezbędnego 
minimum rozważania dotyczące etiologii i patogenezy poszcze-
gólnych schorzeń lub zespołów chorobowych. Natomiast poło-
żyliśmy nacisk na praktyczną stronę zagadnienia tak, aby lekarz 
nefrolog, internista, diabetolog, hipertensjo log czy tez specjalista 
medycyny rodzinnej , sięgający po ten przewodnik, znalazł ze-
staw informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania 
rozumowania medycznego potrzebnego do rozpoznania choroby. 
W publikacji zawarto także niezbędne kwantum wiedzy praktycz-
nej dotyczącej leczenia nerkozastępczego jako integralnej części 
nefrologii klinicznej. Mamy nadzieję, że pozycja ta spełni swoje 
zadanie i stanie się ważną pomocą lekarza przy łóżku chorego.
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
http://www.ikamed.pl/nefrologia-i-leczenie-nerkozastepcze-
praktyczny-przewodnik-vm00900
zakazana historia bogów i ludzi
autor: Jan Niżnikiewicz
cena Ikamed: 55,00 zł
Książka nie jest łatwą lekturą. Stanowi ciekawą kompilację 
solidnej wiedzy, religii, mitów, prowokacyjnych tez, tajnych in-
formacji, metafizyki, zjawisk paranormalnych, fantazji, transcen-
dencji. Pisana przez neurologa posiadającego doskonałą wiedzę 
o ludzkim mózgu. Tekst stanowi bardzo interesującą prowoka-
cję intelektualną. Czytając, w wielu miejscach można próbować 
sprzeczać się z autorem, ale trudno nie odnieść wrażenia, że o to 
właśnie mu chodzi. W sumie znakomite ćwiczenie krytycznego 
myślenia celem analitycznego rozbioru bardzo sugestywnego tekstu.
Prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Opala 
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
http://www.ikamed.pl/zakazana-historia-bogow-i-ludzi-mpu00056
zapobieganie chorobom cywilizacyj-
nym — otyłości i niedoborowi jodu
autor: Zbigniew Szybiński
cena Ikamed: 30,00 zł
Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem na poziomie popu-
lacyjnym jest połączenie nadwagi i otyłości z niedoborem jodu 
u tej samej osoby. Celem niniejszej monografii jest przedstawienie 
obecnego stanu endemii tych schorzeń w populacji polskiej na tle 
sytuacji międzynarodowej, realnych możliwości rozwoju progra-
mów prewencyjnych oraz eliminacji ich czynników ryzyka.
http://www.ikamed.pl/zapobieganie-chorobom-cywilizacyjnym-
otylosci-i-niedoborowi-jodu-VMG00575
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OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Urszula Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, 
wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. 
z o.o. z siedzibą w Malborku za-
trudni na konkurencyjnych wa-
runkach lekarza psychiatrę lub 
lekarza chcącego specjalizować 
się w psychiatrii. Praca  głównie 
w Szpitalu Psychiatrycznym w Pra-
butach, dodatkowo możliwa w  na-
szych Poradniach Zdrowia Psy-
chicznego w Kwidzynie, Sztumie 
i Malborku.  Tel. 602 216 894 lub 
e-mail: t.barganowska@centrum-
-psychiatrii.pl.
t Specjalistyczny Gabinet Lekar-
ski Gabinetywigury.com w Tcze-
wie podejmie współpracę z leka-
rzami specjalistami na godziny, 
dni, tygodnie, miesiące. Nowocze-
sny obiekt, internetowa recepcja, 
elektroniczna dokumentacja lekar-
ska. tel.  798 436 286  lub e-mail: 
gabinetywigury@gmail.com.
t Szpitale Polskie S.A. prowa-
dząca Szpital Polski Sztum z sie-
dzibą w Sztumie zatrudni: lekarza 
specjalistę lub lekarza z II stop-
niem specjalizacji w dziedzinie: 
chirurgii ogólnej, położnictwa 
i ginekologii. Proponujemy pracę 
w stabilnej rozwijającej się fir-
mie. Forma zatrudnienia i warunki 
wynagradzania do uzgodnienia. 
Kontakt: Szpital Polski, Sztum, ul. 
Reja 12, 82–400 Sztum, e-mail: 
zozkadry@wp.pl, tel. 55 640 61 
35, 640 61 77.
t NZOZ „SANITAS” S.J. Przy-
chodnia „Pod Kogucikiem” 
84–100 Puck, ul. I Armii Wojska 
Polskiego 27 zatrudni na do-
wolną umowę do pracy w przy-
chodni 2 lekarzy rodzinnych lub 
w trakcie specjalizacji z medycy-
ny rodzinnej, chcących przyjmo-
wać również dzieci. Tel. 58 774 
36 43, e-mail: przychodnia@
podkogucikiem.eu.
t Medycyna Specjalistyczna ZOZ 
Sopot poszukuje lekarza spe-
cjalisty laryngologa. Szczegóło-
wych informacji udziela Zarząd 
pod nr tel.: 58 554 12 95.
t Przychodnia Lekarska „Wito-
mino” w Gdyni, ul. Konwaliowa 
2 zatrudni lekarza medycyny 
rodzinnej/pediatrę do pracy 
w poradni dziecięcej (w ramach 
umowy z NFZ) w pełnym wy-
miarze godzin. CV prosimy kie-
rować pod adres e-mail jkalu-
zna@wp.pl, tel. 58 624 18 24, 
603 991 372.
t Pogotowie socjalne Pogotowie 
Socjalne dla Osób Nietrzeźwych 
w Gdańsku zatrudni lekarza. 
Specjalizacja nie wymagana. 
E-mail: slawomir.kunkel@o2.pl, 
Tel. 500 261 486. 
t Biuro Turystyki Aktywnej 
KOMPAS sp. z o.o. – wiodący 
organizator aktywnych imprez 
turystycznych, rekreacyjnych 
i sportowych poszukuje: lekarzy 
(w okresie wakacji letnich). Wy-
magania: pełne prawo wykony-
wania zawodu), doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą, 
odpowiedzialność i zaangażowa-
nie. Zakres obowiązków: nadzór 
medyczny nad uczestnikami 
obozów. Oferujemy: umowę 
zlecenie, zakwaterowanie, peł-
ne wyżywienie, przejazd w obie 
strony, możliwość wyjechania na 
więcej niż 1 turnus.
Terminy obozów w 2014 r. (Jura, 
Mazury, Zakopane): 30.06-11.07; 
12.07-23.07; 24.07-04.08; 5.08-
16.08; 17.08-28.08. CV na adres: 
praca@kompas.pl (w temacie: 
lekarz-nazwisko). Tel./faks 58 303 
18 78, www.kompas.pl.
t Przychodnia  „BaltiMed”  z sie-
dzibą w Gdańsku przy ul. Krze-
mowej 16 nawiąże współpracę 
ze specjalistą kardiologiem, 
w wymiarze jednego dnia w tygo-
dniu, w ramach umowy z NFZ. Tel. 
58 322 83 60, kom. 501 745 880.
t Przychodnia Lekarska „Wito-
mino” w Gdyni ul. Konwaliowa 2 
zatrudni lekarza do pracy w POZ 
(poradnia internistyczna). Tel. 
58 624 18 24, kom. 603 991 372.
t Przychodnia BaltiMed, ul. 
Krzemowa 16, Gdańsk, nawią-
że współpracę z rezydentem 
w trakcie specjalizacji z chorób 
wewnętrznych lub medycyny ro-
dzinnej, na zastępstwa w Porad-
ni Ogólnej w czasie urlopów lub 
zwolnienia zatrudnionych na stałe 
lekarzy. Tel.: 58 322 83 60, kom. 
501 745 880.
DENTYŚCI
t Przychodnia RODENT w Słup-
sku zatrudni lekarza dentystę, na 
pełen wymiar godzin. Pacjenci wy-
łącznie prywatni. E-mail dariusz@
rogowski.pl, www.rogowski.pl.
t Adent Specjalistyczny Gabinet 
Stomatologiczny w Gdańsku po-
dejmie współpracę z lekarzem 
dentystą, pacjenci tylko prywatni. 
Tel. 693 410 653.
t Klinika Implantologiczno-Prote-
tyczna w Chojnicach oferuje pracę 
dla lekarza dentysty. Wynagro-
dzenie 15 tys. zł brutto miesięcz-
nie. Tel. 608 124 081.
t Medycyna Specjalistyczna ZOZ 
Sopot poszukuje lekarza dentystę 
endodontę – praca pod mikrosko-
pem. Szczegółowych informacji 
udziela Zarząd pod nr tel.: (58) 554 
12 95 lub 791 966 220 (po 15:00).
t Wojewódzka Przychodnia Sto-
matologiczna SPZOZ w Gdańsku za-
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trudni lekarza specjalistę stomato-
logii zachowawczej z endodoncją 
oraz specjalistę stomatologii dzie-
cięcej. Warunki do uzgodnienia. Tel. 
58 520 38 37.
t Dam pracę dla lekarza den-
tysty w gabinecie prywatnym 
Gdańsk Śródmieście,. Tel. 508 
287 808.
t Podejmę współpracę z leka-
rzem dentystą w prywatnym ga-
binecie stomatologicznym w Gdy-
ni Pogórzu na dwa popołudnia, 
ew. soboty. Praca na cztery ręce, 
pacjenci wyłącznie prywatni, mile 
widziane osoby z co najmniej 
rocznym doświadczeniem zawo-
dowym. Tel. 784 749 125.
t Niepubliczny  Stomatologiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni 
lekarza dentystę w Poradni Re-
dzie lub w Krokowej. Praca na 
cały lub cześć etatu, w ramach 
kontraktu z NFZ oraz usługi fi-
nansowane samodzielnie przez 
Pacjentów. Tel. 660 670 606 lub 
608 062 266
SZUKAM PRACY
LEKARZE
t Lekarka, specjalista chorób 
dzieci, podejmie pracę w Poradni 
Pediatrycznej POZ na terenie Trój-
miasta. Tel. 601 362 597.
t Lekarz pediatra, na emerytu-
rze, pracujący cały czas w przy-
chodniach na zastępstwach, 
podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze, na terenie Trójmiasta. 
Tel. 509 638 313.
WYNAJMĘ
t Gdańsk Przymorze do wynajęcia 
gabinety lekarskie. Tel. 58 557 20 46.
t Wynajmę pomieszczenie  o po-
wierzchni 42,4 m2,  pod dowolną 
działalność medyczną, ze wskaza-
niem na gabinet stomatologiczny. 
Nowy budynek, po odbiorze Sa-
nepidu, przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Tczew, tel. 608 
64 33 50.
SPRZEDAM
t Sprzedam mało używany la-
ryngoskop (lupa 70°) z kamerą, 
monitorem, Endodigi (do ewi-
dencjonowania zdjęć), źródłem 
światła Led Pro, statywem na 
wyżej wymienione urządzenia. 
Tel: 48 602 657 977.
t Sprzedam: 1. Unity stom. 
„chiradent” w dobrym stanie, 
gotowe do pracy; 2. Autoklaw 
„ DOMINA plus B” rok prod. 
2010, mało używany (10 000 
zł); 3. Fotel stomatologiczny od 
unitu Ergostar w b. dobrym sta-
nie (cena do uzgodnienia). Tel. 
510 118 368.
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Nowości terapii w hipertensjologii
i kardiologii w praktyce klinicznej
w 2014 roku — cykl sympozjów
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
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Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
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Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych
do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi — podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
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